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„Na  následujících  stránkách  vstoupíme  do  volného  asu  mládeže,  oblasti  lenité  a
zajímavé,  podntné,  pínosné,  avšak  také  nesnadné a nkdy nedocenné.  Budeme v ní
putovat po úzkých stezkách i širokých cestách do blízkých i vzdálených krajin, navštvovat
místa samoty jednotlivce i prostory inností skupin spojených stejným zájmem. Staneme se
svdky  prostého  nicnedlání,  avšak  také  aktivního  odpoinku  nebo  pravidelné  innosti
spojené  s  úsilím,  které  pekonává  pekážky  a  snaží  se  dosáhnout  nároných  cíl.
Zúastníme se individuálního konání i spolených inností ve prospch druhých lidí; spolu
s  dalšími  úastníky  budeme  prožívat  naptí,  radost  a  štstí  z  dobrého  výsledku  i
nespokojenost z neúspchu.
(Hofbauer, 2011, s. 7)
Dospívání je velmi tžké období v život  jedince: hledání své identity,  svého místa na
slunci,  první  lásky,  první  opravdu vážné partnerské vztahy a do toho obasné hádky s
rodii nebo jinými  dosplými o  uznávání a pijímání autority. Je to ale období „vrcholu
krásy“ a  prvních  životních  zkoušek  a  získávání  dležitých  životních  zkušeností.  Ty
mladého lovka  utváejí i v další cest životem za pomoci dobe a smyslupln stráveného
volného asu.  Základním lánkem v trávení volného asu je  rodina,  ta  ale  tuto funkci
nedokáže  pln  zabezpeit.  Musí  pece  plnit  tolik  jiných  úkol.  V tomto  pípad  nám
pomohou  jiné  instituce,  které  se  volnoasovou  problematikou  zabývají.  Je  dobré
dospívající mládež podporovat v zájmech a konících, které je zajímají. Pokud mají píliš
volného asu mohou nám sklouznout k nežádoucímu chování, kterému musíme nejlépe
pedcházet, protože práv prevence je nejdležitjší. Spolenost si žádá spokojené mladé
lidi, kteí práv tím, jak tráví svj volný as, utváejí dobré mezilidské vztahy, posilují své
sebevdomí, svou individualitu.
V  této  bakaláské  práci  se  pokoušíme  zjistit,  jak  dospívající,  kteí  jsou  ubytovaní  na
domov mládeže tráví svj volný as. Zda je njaký rozdíl v trávení volného asu dle vku
nebo zda jinak tráví svj volný as studující maturitních a uebních obor. Tyto výsledky
pak mohou posloužit jako jakýsi odrazový mstek v další práci pevážn pedagogickým
pracovníkm – vychovatelm, kteí se o n na domov mládeže starají. Zajímavé by také
mohly být pro rodie, kteí v mnoha pípadech nevdí, co jejich dti ve svém volném ase
dlají, protože oni jim to samy neeknou.
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Teoretická  ást  bakaláské  práce  je  zamena  na  objasnní  pojm  dospívání,  k  jakým
zmnám dochází v  tomto období a  jak se s  nimi  chlapci  a  dívky vyrovnávají.  Dalším
dležitým pojmem je zejména volný as, jeho charakteristika, historie a funkce. Teoretická
ást se dále zabývá osobností pedagoga – vychovatele, jeho vlastnostmi a pedpoklady. V
závru je pojednáno o domovech mládeže jako takových, jakou funkci plní, co se v nich
odehrává a seznamuje nás se dvma domovy mládeže, ve kterých výzkum probíhal a jejich
volnoasovou nabídkou.
Praktická  ást  bakaláské  práce  je  vnována zpracování  zvoleného typu przkumu.  Na
základ analýzy nestandardizovaného dotazníku se ptáme ubytovaných ve vku 15 – 23 let
na jejich trávení volného asu.
Cílem bakaláské práce je zjistit a porovnat, jak tráví volný as dospívající ve vku 15 a 16
let a 18 – 23 let a studující maturitních a uebních obor.
Téma bakaláské práce jsem si vybrala proto, že pracuji jako vychovatelka na jednom ze
zkoumaných domov mládeže a výsledky výzkumu mi mohou pomoci v mé práci. Je teba
se zamyslet, k emu jsme výzkumem došli, pro tomu tak je, ale hlavn co a jak by se dalo
zlepšit.
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 1 Období dospívání
„...každý lovk má svou vlastní cestu a jen skrze ni rozumí cestám jiných lidí...“
(ían, 1990, s. 205)
Podle íana (1990, s. 205) mezi patnácti a dvaceti lety vrcholí mládí. V této dob  je
lovk nejkrásnjší, tlesn i duševn nejsvžejší, nejdychtivjší a nejbystejší. Bere svj
život zodpovdn do svých rukou.
Já si  myslím, že tomu tak bylo,  je  a bude.  Toto ptileté  období  nazýváme obdobím -
adolescence. Toto slovo je odvozeno od latinského  adolesco – dospívat, vyvíjet se, ale
také vzmáhat se, sílit,  mohutnt. Protože tato slova pro nás znjí cize,  budeme užívat
radji to eské „dospívající“ a „dospívání“.
„Dospívání lze chápat jako proces zásadních biologických, psychologických a sociálních
zmn, jejichž prostednictvím zaíná jedinec v prbhu píslušného vývojového období
postupn získávat kompetence dosplého.“
(Janošová, 2008, s. 196)
„Vstup do fáze dospívání je biologicky ohranien pohlavním dozráním. Dospívání je však
pedevším dobou komplexnjší psychosociální promny, mní se osobnost dospívajícího
i jeho sociální pozice. Mladý lovk získává nové role, spojené s vyšší sociální prestiží.
Vztahy  s rodii  se stabilizují  a zklidují.  Vrstevníci  jsou  ješt  významnjší,  než  byli.
Partnerské vztahy tohoto období bývají mnohem zralejší.“
(Vágnerová, 2000, s. 253)
„Dospívání je období tžké a plné rozpor. Dospívající se musí vyznat sám v sob a najít
své místo ve svt, ovit si co dokáže a co vydrží, sám sebe najít v njakém pesvdení
a životním programu.“ 
(ían, 1990, s. 204)
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 1.1 Hlavní psychologické charakteristiky období dospívání
 1.1.1 Vývoj základních schopností, dovedností a zájm:
 Vývoj  motoriky  je  v období  dospívání  zpravidla  výraznjší  než  v období  
pedcházejících – dospívající rychle získávají dovednosti vyžadující znanou sílu,
hbitost jemnou pohybovou koordinaci i smysl pro rovnováhu.
 Pokrauje  zde  i vývoj  vnímání,  zejména  vizuálního,  jež  dosahuje  maxima  
a souvisí mnohem více s abstraktním myšlením.
 Pokrauje dále i vývoj ei, i když to není na první pohled tak nápadné. Dále se
rozvíjí slovní zásoba, složitost vtné stavby i celková výrazová schopnost.
Rychlý rozvoj motorických, percepních i ostatních schopností vede k novým a hlubším
zájmm  –  k zájmu  o sport,  etbu,  hudbu  a divadlo,  pokusy  o literární,  hudební  nebo
výtvarnou tvorbu. 
(Langmeier, Krejíová, 2006, s. 147, 148)
 1.1.2 Kognitivní výkon
Vývoj inteligence pokrauje po celou dobu dospívání a ani  na zaátku dosplosti  není
dosaženo vrcholu.
Hlavní  pokroky,  které  myšlení  dospívajících  pináší  podle  Langmeiera  a Krejíové
(2006, s. 150-152):
 jsou schopni pracovat s pojmy, které jsou obecnjší, abstraktnjší,
 eší problémy s více ešeními,
 vytváí domnnky, které nejsou openy o reálnou skutenost,
 dokáží aplikovat logické operace nezávisle na obsahu soud,
 dokáží myslet o myšlení, vytváet soudy o soudech.
Nástup formálních operací umožuje také nový zpsob morálního hodnocení, mravních
soud, principu spravedlnosti.
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 1.1.3 Emoní vývoj a socializace identity dospívajících
V tomto  období  se dospívající  zbavují  závislosti  a vlivu  na rodiích  a navazují  užší
a významnjší vztahy s vrstevníky obojího pohlaví.
Fáze postupné stabilizace
 Dochází  k postupnému  vyrovnání  vztah  s rodii,  dospívající  dosáhují  urité  
samostatnosti,  osvojují  si  zralejší  zpsoby chování,  nastává  klidnjší  a mén
konfliktní soužití.
Fáze psychického osamostatnní
 Ukonení  separace  ze závislosti  na rodin,  dosažení  úplné  samostatnosti  a 
vytvoení takové identity, která potvrzuje jedinenou osobnost.
 (Vágnerová, 2000, s. 263)
 1.1.4 Navazování vztah k vrstevníkm
Jak  se postupn  dospívající  odpoutávají  od rodiny,  mají  nutnost  navazovat  vztahy
s druhými pibližn stejného vku. To jim dává pocit jistoty a pipravují je pro nové další
vztahy v dosplosti. Toto rozšiování vztah  jakoby postupuje po uritých stupních. Ty
popisuje Langmeier a Krejíová (2006, s. 154, 155) takto:
Skupinová izosexuální fáze
 sklon vytváet skupiny složené z jedinc stejného pohlaví
Individuální izosexuální fáze
 poteba intimního párového pátelství, emoní vztah k dvrnému píteli
Pechodná etapa
 nejistý zájem o druhé pohlaví
Heterosexuální fáze polygamní
 skutené vztahy chlapc a dívek, tzv. první lásky
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Etapa zamilovanosti
 hlubší porozumní a oddanost druhé osob, vážné vztahy
Tmito  stupni  ovšem  nemusí  všichni  dospívající  projít.  Vše  je  záležitost  osobnosti,
podmínkách  rodiny,  spolenosti.  Mládež  dnešní  doby pedasn  dospívá,  zaíná  brzy
se sexuálním životem,  ten  je  ovšem povrchní  a oni  dostaten  nepipraveni  vplouvají
do života dosplých.
 1.1.5 Volba povolání
Toto  období  považuji  za jedno  z nejdležitjších.  Svá  pání  mohou  promnit
ve skutenost, ale musí brát v úvahu své schopnosti, školní prospch,  studijní požadavky
atd.  Volba  povolání  se tedy stává  skuteným problémem pro  dospívající  i pro   jejich
rodie.  V patnácti  letech  dti  kolikrát  neví,  co  by chtli  dlat,  a to  se pozdji  odráží
na jejich studijních nebo pracovních výkonech. Je dobré uspokojit nejen své individuální
poteby, ale i zájmy spolenosti. Toto by mlo být cílem dobré volby povolání.
(Langmeier, Krejíová, 2006, s. 159)
 1.1.6 Tlo jako souást identity
Dležitou souástí identity dospívajícího je tlesný vzhled. asto a v hojné míe se s ní
dospívající zaobírá. Lze mluvit o narcistním zamení (Vágnerová, 2000, s. 255). I ían
(1990,  s.  207)  mluví  o jakémsi  „vrcholu  krásy“.  Sama  se ve své  praxi  shledávám
s rozlinými somatotypy dospívajících. Nkomu na vzhledu záleží mén,  nkomu více
a nkdo to vbec neeší. Zevnjšek je ale stále brán jako prostedek k dosažení sociální
akceptace  a prestiže.  Atraktivita  je  pedpokladem  k dosažení  úspšnosti  jak  mezi
vrstevníky, tak v soupeení s dosplými autoritami.
(Vágnerová, 2000, s. 257)
 1.1.7 Proces nalézání a budování identity
Hledat  svou  identitu  znamená  pedevším  poznávat  sám  sebe  (ían,  1990,  s.  237).
Dospívající  si  zaíná  uvdomovat  sám  sebe  a všímat  si  napíklad  svých  vlastností,
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kterých  si  nikdy  nevšímal,  a tím  pádem  o nich  nepemýšlel.  Pro  tedy  najednou  ta
zmna?
Do popedí vstupují city, které je ovlivují, myšlenky, které se jim nelíbí, pichází jakýsi
chaos a zmatek v jejich duši. Schopnost  vnímat sebe samého, svou odlišnost  od svých
rodi,  vrstevník,  uvdomovat  si  své  chyby  a pijímat  za sebe  odpovdnost,  jednat
nezávisle na druhých bez nepimených pocit viny. 
(Langmeier, Krejíová, 2006, s. 161)
Hledat svou identitu znamená asto experimentovat, abychom formou pokusu a omylu
našli  svou  pravou  cestu.  Boulivost,  rozporuplnost  a obtížnost  adolescentního  hledání
lépe  pochopíme,  když  si  uvdomíme,  že nová  identita  znamená  rozchod  s mén
uvdomlou, naivní, ale pece jen fungující identitou dítte .
(ían, 1990, s. 239)
Každý dospívající je jiný, nkdo najde sám sebe brzy a nkomu to trvá déle. Dospívání je
nároné, úkol je píliš mnoho a nároky jsou vysoké.
 1.1.8 Vztah adolescent k dosplým
Dospívající je vtšinou kritický k hodnotám, názorm, chování a celkovému stylu života
rodi.  Vytváí si tak pedstavu vlastního budoucího stylu života i své identity. Kritika
rodi  není  pouhou negací  všeho,  co  rodina  pedstavuje,  je  spíše  jedním ze zpsob
hledání  (Vágnerová,  2000,  s.  282).  Oni  hledají  dosplého,  který  by  jim  imponoval,
pedstavoval pirozenou autoritu a bral je vážn a zásadn nesnáší slabost a nerozhodnost
dosplých.
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 1.1.9 Chlapci versus dívky
Na svt neexistuje žádná spoleenská skupina, národ ani etnikum, které by nevytváely
urité rozdíly mezi chlapci a dívkami a které by neodlišovaly mužskou a ženskou roli.
Každá  spolenost  tomuto  rozdlení  zárove  pizpsobuje  také  výchovu  potomstva.
Znamená to, že chlapci jsou vystavováni ponkud jiným socializaním vlivm než dívky. 
(Janošová, 2008, s. 13)
V dnešní dob feminismu, kdy se ženy hlásí o svá práva stejn tvrd jako muži, je to znát
i na mládeži, která k nám pichází. Mezi dvaty se vyskytují hodn prbojné typy, které
nemají problém se prosadit kdekoli. Uprosted se pohybují typy, které se dají  ovlivnit,
ale umí se i bránit. A nkde na konci jsou tiché, klidné, nenápadné dívky,  mající tendenci
se nechávat  manipulovat.
S chlapci  je to tžší v tom, že mají sklony k agresivit  a velmi asto volí násilí  jako
prostedek své moci. Ne všichni jsou však  takoví. Zase záleží, z jaké picházejí rodiny,
zda je rodina funkní, i nikoli a hlavn, jaký vzor jim rodina dává. Podle toho se pak
chovají i k dívkám. Stávají se z nich obdivovatelé ženskosti nebo naopak jejich odprci
a obas i agresoi.
Mla  bych pipomenout,  že mužská role v rodin  se ponkud zmnila a dochází  k tzv.
krizi  mužské role. Otcové tráví  vtšinu asu v zamstnání,  asto nebývají  doma nebo
dokonce odjíždjí za prací daleko mimo domov. Matka se stává tou, která ídí domácnost,
musí  elit  nepedvídatelným  událostem,  eší  problémy  jednoznan  mužského
charakteru. Tyto faktory pak tedy vedou k vtší dominanci žen uvnit domácnosti.
(Janošová, 2008, s. 21)
V období  dospívání  dochází  k zásadním  biologickým,  psychologickým  a sociálním
zmnám jedince. Jako dobí pedagogové a vychovatelé bychom si mli najít tu správnou
cestu jak k dívkám, tak k chlapcm i s jejich rozdíly a zvláštnostmi. Podporovat zdrav
jejich  individualismus,  sebevdomí,  rituály,  vztahy.  Toto  období  je  pro  n  nesmírn
dležité, vždy hledají svou identitu a v tom jim mžeme pomoci i my.
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 2 Zájmové vzdlávání a volný as
Život  a výchova  dnešních  dtí,  dospívající  mládeže  a mladých  dosplých  probíhá
v rzných  prostedích:  vtšinou  nejprve  u rodi  a pozdji,  po založení  rodiny,  také
s partnerem a dtmi,  ve škole,  v píprav  na profesi  a pozdji  ve svt  práce,  ve volném
ase  a jeho  zájmových  i  spoleensky  prospšných  aktivitách.  Volnoasové  aktivity
uskuteované  v tchto  prostedích  mají  rzný  obsah  a dosah,  hodnotové  zamení
a úinky a pomáhají utváet jednotlivce, jejich skupiny, mladou generaci, celou spolenost.
asto  se prolínají  a navzájem podporují,  nkdy se však  ve svém úinku  míjejí  nebo  si
navzájem pekážejí. Ze všech tchto dvod význam výchovného zhodnocování volného
asu trvale roste.
(Hofbauer, 2004, s. 11)
Podle  Bílé  knihy  (2001,  s.  54)  je  zájmové  vzdlávání souhrn  výchovn  vzdlávacích,
poznávacích, rekreaních a dalších systematických, ale i jednorázových inností a aktivit
smujících  k úelnému  a efektivnímu  naplnní  volného  asu  a umožujícívh  získat
vdomosti a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Vede úastníky k seberealizaci
a sebepoznání,  objevování  vlastních  schopností  a jejich  rozvíjení.  Tím  se podílí
na kultivaci osobnosti, na rozvoji talent a vede k vytváení a utužování sociálních vztah
a vazeb.
Souasnou sí zájmového vzdlávání tvoí specializovaná zaízení – stediska pro volný
as  dtí  a mládeže,  domy  dtí  a mládeže  a stanice  zájmových  inností.  Patí  sem
i mimovyuovací  innost  školních  družin,  klub,  zájmových  kroužk
ve školách,domovech  mládeže  a stediscích  výchovné  pée  o dti  a mládež  a dalších
výchovných zaízeních.
Sí zaízení pro volný as zstává i nadále potebná. Proto je i v této oblasti teba doporuit
další rozšíení nabídky, zejména v osvdeném systému stedisek pro volný as a zlepšení
jejich finanní dostupnosti. 
(Bílá kniha, s. 55)
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 2.1 Co vlastn znamená pojem „volný as“?
Podle mne je volný as dležitý k rozvoji každého jedince, a už se jedná o dít, dosplého
i  seniora.  Smysluplné  využití  vede  k lepšímu  životnímu  stylu,  je  úelnou  prevencí
sociáln patologických jev dospívajících. Zvlášt v období dospívání je trávení volného
asu velice dležitým bodem výchovy.
 „Volný as je možno chápat jako opak nutné práce a povinností, dobu, kdy si své
innosti  mžeme  svobodn  vybrat,  dláme  je  dobrovoln  a rádi,  pináší  nám  pocit
uspokojení a uvolnní.“
( Pávková a kol., 2001, s. 15)
 „ Je to ást lidského života mimo as pracovní a tzv. as vázaný, který zahrnuje
biofyziologické  poteby  lovka  (spánek,  jídlo,  osobní  hygienu),  chod  rodiny,  provoz
domácnosti, péi o dti, dojíždní za prací a další nutné mimopracovní povinnosti. Volný
as  je  dobou,  kterou  má  po splnní  tchto  poteb  a povinností  lovk  k dispozici  pro
innosti sebeurující a sebevytváející.“
(Hofbauer, 2011, s. 10)
 „Za volný as je považován as, v nmž jedinec svobodn, na základ svých zájm,
pocit a nálad, volí svou innost“.
(MŠMT, 2002. s. 6)
 „Volný  as  je  nejpíjemnji  prožitá  svoboda,  má  její  omamnou  vni  a prostor
k rozletu, ale i nutnost volby a z ní plynoucí odpovdnost.“
 (Spousta, 1994, s. 7)
Do innosti  ve volném  ase  vstupujeme  s oekáváním,  že zažijeme  píjemné  zážitky
a budeme z nich mít uspokojení. Jak jej budeme trávit, je naše svobodné rozhodnutí.
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 2.2 Historický vývoj výchovy ve volném ase
Díve nemli  lidé píliš asu nazbyt, 14 – 16 hodin pracovali na poli nebo nkde jinde
a zbylý  as  spali,  popípad  se starali  o domácnost.  Teprve  v zim  si  vyšetili  as
na rozprávní, rodinné záležitosti a komunikaci s jinými lidmi. To jim rozšiovalo obzory
a shledávali to pínosem a obohacením svého života. Tak postupn vznikal volný as. Byl
to ovšem dlouhodobý proces.
Nejdíve  se zaaly  budovat  „víkendové“  domy,  ve mstech  vznikaly  kluby,  spolky
a kavárny  dosplých.  To  byla  ale  záležitost  bohatších  vrstev  obyvatelstva.  Pozdji
i píslušníci  dlnictva  zaali  usilovat  o zkrácení  pracovní  doby,  aby  mli  více  asu
na regeneraci pracovních sil. Postupn tak mli lidé více asu pro své záliby a vzdlávací
innosti.
(Pávková a kol., 2001 s. 23)
Práce už nestála tolik v popedí a pojem volný as se stal pro tvrd pracující lid vítaným
zpestením.
Nejprve se budovala zaízení s pvodním urením pro dosplé, která se pozdji rozšíila
také  na dti  a mládež  (hišt,  cviišt,  dlnické  domy,  Sokol).  Pozdji  zaala  psobit
zaízení pouze pro nejmladší vkové skupiny (sportovní zaízení ve školách nebo dtské
zahrady).
Nejvtší vývoj zaznamenáváme v západoevropských zemích, a to v Nmecku, kde vzniká
pojem „pedagogiky  volného  asu“.  Nespokojenost  poválené  mládeže  v tchto  zemích
s jejich postavením ve spolenosti  vedla k revolt.  Proto se pojem  volný as zaal  více
používat, pevážn ve spojitosti s mladými lidmi.
U nás  se zpoátku  jednalo  o pojem  „mimoškolní  výchova“,  což  zahrnovalo  innosti
uskuteující se mimo školu. Tento pojem však píliš neobjasoval chápání volného asu
dtí a mládeže a jeho pedagogického zhodnocování.
(Hofbauer, 2004, s. 16)
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Druhým u nás používaným pojmem byla „výchova mimo vyuování“, která  probíhala již
mimo bezprostední  vliv  rodiny a mimo povinné  vyuování.  Alternativní  pístupy však
byly stále omezovány.
Od poloviny šedesátých let dvacátého století zaíná u nás vzrstat poznání, jak dležitou
oblastí života a výchovy dtí,  mládeže a dosplých se stává volný as.
Pedlem  chápání  volného  asu  pro  vývoj,  život  a výchovu  se stala  léta  devadesátá.
Metody, funkce a obsah výchovného psobení se rozšíily a obohatily.  Volný as se stále
patrnji stával dimenzí  výrazn se prodlužujícího lidského života.
(Hofbauer, 2004, s. 17)
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 2.3 Funkce a možnosti volného asu
Podle H. W. Opaschovského (Hofbauer, 2004, s. 15):
 rekreace (zotavení, uvolnní),
 kompenzace (odstraování zklamání a frustrací),
 výchova a další vzdlávání (sociální uení),
 kontemplace (hledání smyslu života a jeho duchovna),
 komunikace (sociální kontakty a partnerství),
 participace (angažování se na vývoji spolenosti),
 integrace (vrstání do spolenosti),
 enkulturace (kulturní rozvoj sebe samého).
Pávková (2011, s. 72, 73), uvádí tyto funkce:
1. Výchovná -  na tuto funkci je kladen zvlášt velký draz. Spoívá v zámrném 
a cílevdomém formování osobnosti vychovávaných jedinc, dosahování reálných 
cíl pomocí promyšlen volených pedagogických prostedk. Psobí na všechny 
složky  osobnosti,  tlesnou,  psychickou  a sociální.  Výchova  ve volném  ase  
umožuje uspokojovat poteby, rozšiovat a prohlubovat zájmy, rozvíjet specifické 
schopnosti vychovávaných.
2. Zdravotní -  abychom mohli  výchovn  psobit,  musíme  podporovat  zdravý  
tlesný, duševní a sociální vývoj. Tzn.: stídat innosti rzného charakteru (práce, 
odpoinek),  více  pohybových aktivit  na erstvém vzduchu,  zdravé  stravování  a 
rozvrh  jídla  v prbhu  dne,  upevovat  hygienické  návyky,  dodržovat  zásady  
bezpenosti práce.
3. Sociální -  tuto funkci chápeme jako péi o dti, zajištní jejich bezpenosti v 
dob  po skonení  vyuování,  navazování  nových  sociálních  vztah  s lidmi  
podobných zájm  a názor.  Chápeme ji  též jako primární prevenci negativních  
jev,  nap.  závislostí,  agresivity,  netolerance  a tomu  se snaží  školská  zaízení  
pedcházet.
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 2.4 Pehled základních pojm pedagogiky volného asu
Pedagogika volného asu podle Pávkové (2011, s. 67-70)
Je  jedním  z obor  pedagogiky,  je  to  tedy  spoleensko  -  vdní  obor,  vda  o výchov
ve volném ase, teorie výchovy ve volném ase. Pedagogika volného asu je velmi mladá
vda, svj význam pináší asi od druhé poloviny dvacátého století. Skládá se tedy ze dvou
výraz a to: výchova a volný as.
Výchova  je  zámrné,  cílevdomé  a dlouhodobé  psobení  vychovávajícího  na jedince
v pozitivním smyslu.
Výchova je též:
 formální, která zahrnuje školní i jiné odborné vzdlávání,
 neformální, to jsou aktivity lovka probíhající ve volném ase,
 informální, což je uení v bžných životních situacích.
Volný as dtí a mládeže má své zvláštnosti a liší se od dosplých:
 rozsahem,
 obsahem,
 mírou samostatnosti a závislosti,
 nezbytností pedagogického ovlivování.
Souvislost mezi pojmy výchova a volný as má trojí zpsob vyjádení:
 Výchova pro volný as – podstatou je utváení a zozvíjení schopností a dovedností 
pro hodnotné utváení volného asu.
 Výchova volným asem -  oznauje aktivity ve volném ase, píslušné instituce,  
použité metody a formy jako prostedky výchovy.
 Výchova  mimo  vyuování  -   vše,  co  souvisí  s výchovou  dtí  po skonení  
vyuování. Zahrnuje i oblast dtských povinností.
Bez  výchovy  bychom  nebyli  niím.  Zámrným  psobením  se z nás  stávají  kulturní  ,
vzdlané a  spoleenské osobnosti, které se ídí svým svdomým, instinktem a  morálními
hodnotami spolenosti.
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 2.5 initelé ovlivující zpsob trávení volného asu lovka
Osobností se lovk nerodí, ale stává a v prbhu vývoje na nho psobí spousta initel,
které ho ovlivují. Urité pedpoklady si ale samozejm na svt pinášíme. Dležitou roli
však má pevážn:
a) Rodina  -  v rodin  zaíná  výchova  i vzdlávání.  Rodina  je  primární  sociální  
skupina,  kde  se odehrává  vtšina  volnoasových  aktivit  spojených  s výchovou.  
Vytváí hmotné podmínky a sociální ochranu, rozvíjí mezilidské vztahy a pináší  
základny hodnotové  orientace  dtí.  Pokud  rodina  pracuje,  tak  jak  má,  psobí  
pízniv i na volný as jejich píslušník. Pokud je ale rodina dysfunkní, mohou
se objevit problémy v podob rizika vzniku nežádoucího chování.
b) Škola  –  nejvýznamnjší  výchovný  initel,  navazuje  a dopluje  na výchovnou  
funkci  rodiny.  Spolupracuje  s rodii,  popípad eší  výchovné  problémy  a 
doporuuje vhodné postupy.
c) Zaízení pro volný as -  mají širokou zájmovou psobnost. Nabízí dtem aktivity 
s širokým  zamením.  Dávají  jim  možnost  sebeuplatnní,  navazování  nových  
kontakt. Do volnoasových center chodí dobrovoln za úelem rozvoje tlesných, 
psychických i sociálních poteb.
d) Vrstevnické  skupiny  –  jsou  nezastupitelným  výchovným  initelem.  Nkdy  
vznikají spontánn, jindy jsou cílen urené. Pokud je vše v poádku, dti se cítí v 
kolektivu  spokojen  a mohou  zastávat  i urité  role.  Obas  však  skupina  mže  
jednotlivce ovlivnit nežádoucím zpsobem, nap.delikvence, drogová závislost.
e) Hromadné sdlovací prostedky -  také informaní technologie mohou v dobrém i
i špatném ovlivnit volný as dtí.  Zamují se na rzné skupiny dtí  ía mládeže  
prostednictvím asopis a knih, televizních poad i poítaových her. Stává se 
však,  že dti  tráví  u tchto  masmédií  více  asu,  než  je  zdrávo,  dívají  se na co  
nemají,  a to  velmi  záporn  ovlivuje  jejich  vývoj.  To  se týká  jak  hlediska  
zdravotního, tak psychického.
f) Msto  –  záleží  kde  žijeme,  jak  je  tam  rozvinutá  sí  institucí  nabízejících  
volnoasové  aktivity.  Jinak  je  tomu  na vesnici  a jinak  tráví  volný  as  dti  ve 
mstech.
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 2.6 Funkce a osobnost pedagoga, vychovatele
Práce s dtmi a mládeží je velmi zajímavá, pouná, kreativní, dobíjející, ale asto  nebývá
jednoduchá,  ba  nkdy je  i frustrující  a obas  v nás  vyvolává  pocit  marnosti.  Pesto  si
myslím, že ji lze ovlivnit dobrou osobností pedagoga i vychovatele a každý z nás se jím
bezesporu snaží být.
„Funkce vychovatele spoívá pedevším v tom, že je rádcem, instruktorem a inspirátorem
inností,  kterých  nenásiln  využívá  k navození  procesu  uení.  Svým  každodenním
výchovným  psobením  vede  dti  k využívání  volného  asu  hodnotným  zpsobem.  Tím
obohacuje  jejich  vzdlání  o nové  poznatky,  ovlivuje  a kultivuje  poteby,  zájmy,  rozvíjí
jejich specifické schopnosti a nadání a upevuje žádoucí charakterové vlastnosti“.
( Pávková a kol., 2001, s. 76)
Ono se to jednoduše ekne a skutenost nkdy bývá jiná. Proto jsou v dnešní dob kladeny
zvlášt na pedagogy dosti znané nároky. Požadavky na vzdlání, umní jednat s lidmi, mít
autoritu a tím pozitivn psobit jako vzor. Jednou vtou bychom tedy ekli, že:
„Pedagog by ml být dobrý lovk“.
 2.6.1 Znaky a rysy osobnosti pro výkon pedagogického povolání :
 schopnost empatie, vcítni se do prožívání druhých	
 komunikativnost,  dovednosti  verbálního  i neverbálního  sdlování  a umní  
naslouchat, potšení z komunikace s lidmi	
 pimená míra dominantnosti, která umožuje vedení jiných lidí	
 odolnost, zvládání nároných životních situací, stabilita, nekonfliktnost	
 pozitivní ladní, optimismus i zdravý skepticismus, pevaha kladných emocí	
 potivní  vztah  k lidem,  k dtem,  dospívajícím,  dosplým,  seniorm,  opravdový  
zájem o jejich osudy, radost ze vzájemného kontaktu.
(Pávková, 2011, s. 135)
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Dobrý pedagog a vychovatel by se ml vyznaovat vtšinou tchto osobnostních rys. Jsou
to  ale  opravdu  vysoké  požadavky,  ke kterým  se musíme  dopracovat  svým  úsilím
a sebevzdláváním.








Souhrnem všech tchto vlastností by z nás mli být dobí a citliví pedagogové!
Souasné tendence a specifické nároky na pedagogy i dobrovolné pracovníky v zájmovém
vzdlávání  pedpokládají  specializovanou  profesní  pípravu.  Dosud užívaná  kvalifikace
„vychovatel“  nedostauje  nárokm  na tuto  profesi  a ani  neobráží  všechny  aspekty  její
innosti. Základní typ tohoto pracovníka lze oznait pojmem pedagog volného asu nebo
sociální  pedagog. Tento  pracovník  vykonává  obecn innost  pedagogickou,  sociální
a poradenskou a psobí jako organizátor a iniciátor aktivit ve volném ase.
 (Bílá kniha, 2001, s. 55)
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 2.7 Školská zaízení pro zájmové vzdlávání
Stediska pro volný as dtí a mládeže (SV)
Probíhají  pevážn  v zaízeních  jako  jsou  domy  dtí  a mládeže  a stanice  zájmových
inností. Mají širokou zájmovou psobnost a o dti se starají odborní pedagogové. V tchto
zaízeních probíhá zájmová innost píležitostná a pravidelná.
Školní družiny (ŠD)
ŠD pevážn  existují  pi  ZŠ. Jsou ureny žákm prvního stupn  základního vzdlávání
a umožují dtem jak odpoinkovou a zájmovou innost, tak pípravu na vyuování. Dti
zde tráví as po vyuování, než si pro n pijdou rodie.
Školní kluby (ŠK)
Jsou ureny pro  žáky druhého stupn  ZŠ.  Jsou organizovány formou rzných kroužk
a spontánních inností.  Chodí sem bu
  pravideln  nebo dle poteby. Rozvíjí si zde své
obzory a zájmy.
Domovy mládeže (DM)
DM jsou školská zaízení, která nabízí žákm stedních škol  i vyšších odborných škol jak
ubytování,  tak stravování.  Zajišují  také  kvalifikovanou innost  výchovnou,  která vede
k plnohodnotnému využívání volného asu ubytovaných.
Dtské domovy (DD)
Peují  o dti  od 3  do 18 let  bez  závažnjších  poruch  chování,  o které  se jejich  rodie
nechtjí  nebo nemohou postarat. Je to nepetržitá pée, pi  které je samozejm  kladen
velký draz na využití volného asu a rozvoji zájm dítte.
Základní umlecké školy (ZUŠ)
Jsou ureny zejména pro dti s uritými pedpoklady talentu a nadání, kde mohou rozvíjet
své schopnosti hudební, výtvarné, dramatické nebo pohybové.
(Hofbauer, 2011, s. 176-177)
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 2.8 Domov mládeže 
(R12-SM-004 Vnitní ád domova mládeže 2012)
Domov mládeže (dále jen DM) je školské zaízení, které zabezpeuje žákm stedních škol
a  studentm  vyšších  odborných  škol  ubytování,  stravování  a  kvalifikované  výchovné
psobení, vede je k plnohodnotnému využívání volného asu. DM mohou být ureny pro
jednu stední školu, uilišt nebo jsou samostatné a slouží žákm více škol. 
 2.8.1 Provoz DM
innost a provoz DM se ídí vyhláškou . 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znní
pozdjších pedpis. Ubytování v DM není pro žáky nárokové. O pijetí rozhoduje jeho
editel, pokud je DM souástí školy, pak editel školy.
Žáci se v DM stravují. Touto podmínkou je možné podmiovat ubytování.
DM  je  zpravidla  v  provozu  ve  dnech  školního  vyuování  a  všechny  víkendy  jsou
odjezdové, píp. jednou za dva týdny apod. Jestliže jsou víkendy odjezdové, editel si mže
vyhradit  právo  povolit  výjimky  z  vážných  dvod  (maturitní  plesy,  praxe  apod.).
Ustanovení  o  provozu  má  v  návaznosti  rozpis  pedagogických  služeb,  etnost  výmny
prádla atd. Souástí je stanovení hodin píjezd a odjezd žák.
Do základních ustanovení lze také zaadit kategorizaci ubytovacích jednotek. Celý domov
nemusí  být  paušáln  zaazen  do  stejné  kategorie,  ale  podle  potu  lžek  lze  rozdíln
zaazovat jednotlivé ložnice a tím také odlišovat platby za ubytování. Do první kategorie
patí ložnice, které mají nejvýše ti lžka. Do druhé kategorie spadají ložnice s více lžky.
 2.8.2 Vnitní ád DM
V domov mládeže se žáci a studenti zdržují nejdéle, a proto je nutné ošetit mnohem více
možných  problém  než  v  ostatních  zaízeních.  Vnitní  ád  vymezuje  zejména  práva  a
povinnosti ubytovaných žák.
Práva ubytovaných žák:
 užívat vybavení DM urené žákm,
 dostávat isté ložní prádlo jednou za 14 dn,
 podílet se na organizaci života DM,
 podávat pipomínky ke všem otázkám života DM,
 být volen do žákovské samosprávy,
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 požádat o udlení vycházky,
 odjet dom i bhem týdne, ale pouze se souhlasem rodi.
Povinnosti ubytovaných žák:
 dodržovat vnitní ád DM, ídit se pokyny pedagog DM,
 svdomit se pipravovat na vyuování,
 dodržovat zásady slušného chování a dbát práv ostatních,
 udržovat istotu a poádek ve svých osobních vcech a ložnicích,
 dodržovat pravidla bezpenosti a ochrany zdraví, protipožární pedpisy,
 ohlásit vychovateli každý úraz a onemocnní,
 šetit zaízení DM, elektrickou energií, vodou, potravinami,
 okamžit hlásit veškeré závady inventáe a zaízení DM vychovateli,
 chodit ist a pimen obleen,
 v areálu DM je zakázáno kouit,
 zákaz užívat, pechovávat a distribuovat zdraví škodlivé látky,
 nepinášet do DM cenné pedmty a vyšší ástky penz.
Souástí vnitního ádu bývá i Denní režim, který stanovuje budíek, dobu osobní hygieny,
podávání snídan, obdu, veee, dobu studijního klidu, veerku.
 2.8.3 Pracovníci DM
V domov  mládeže  jsou pedagogití  pracovníci  zaazeni  na  funkci  vychovatele.  Podle
vládního naízení .  68/1997 Sb. Mají stanovenu pímou  výchovnou práci 30-32 hodin
týdn. 
Do pímé výchovné práce se zapoítává zejména:
 vedení výchovné skupiny,
 innosti se žáky pi píprav na vyuování,
 organizování inností žák,
 pedagogická innost pi akcích DM,
 nábor a vedení zájmových inností,
 kontrola poádku a osobních vcí vetn hygieny,
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 práce se žákovskou samosprávou.
Do nepímé výchovné práce patí ostatní innosti provádné vychovatelem.
Vychovatelé pracují se žáky rozdlenými do výchovných skupin. Poet žák a student ve
skupin je 20-30. Na základ plánu tvoeného z poteb výchovné práce a z podnt žák
mla skupina relativn samostatný program v prostorách DM nebo i mimo prostory DM.
Tito vychovatelé se nazývají skupinoví vychovatelé.
Dále na DM pracují  tzv.  pomocní (noní) vychovatelé.  Zajišují  pedevším dodržování
noního  klidu.  Na tyto  vychovatele  se nevztahuje  míra  pímé výchovné práce.  Prbh
služby zaznamenávají do pedepsaného tiskopisu pro vedení DM.
Podle potu ubytovaných žák mže být v DM jmenován vedoucí vychovatel. Hodnotí a
organizuje  výchovn  vzdlávací  innost  vychovatel,  sestavuje  rozpis  služeb,  navrhuje
sestavení a pidlených výchovných skupin. Sám také vykonává pímou výchovnou práci v
rozsahu 19 - 22 hodin týdn.
Nápl  práce vychovatele DM vyžaduje, aby uml  zajistit  výchovnou práci  s  pidlenou
skupinou  žák,  pipravit  nabídku  inností,  odborn  pomoci  žákm  pi  píprav  na
vyuování  podle  svého  zamení,  pop.  specializace,  navodit  a  motivovat  volnoasové
aktivity spontánního charakteru.  To vyžaduje minimáln  stedoškolské vzdlání, znalost
psychologie individuální i  skupinové práce se žáky, empatii i  organizaní schopnosti.Je
pipraven vést  kvalifikovan  (metodicky i  odborn) minimáln  jednu zájmovou innost
žák. Odbornost vychovatel, jejich specializace, znalosti a dovednosti v urité zájmové
oblasti zvyšují jejich pirozenou autoritu.
(Hájek, 2011, s. 150)
 2.8.4 Výchovn vzdlávací innost v DM
Podle Pávkové a kol.(2001, s. 137) je pechod ze základní  na stední školu je pro žáky
obtížný také v dsledku zmny prostedí. Žáci pecházejí z rodin do nového sociálního
prostedí vrstevnícké skupiny domova mládeže, se kterou jsou nejen ve škole, ale i v dob
mimo vyuování. To klade na jejich psychiku zvýšené nároky. Musí si osvojit nové studijní
návyky, podídit se relativn  pevnému dennímu režimu, budovat nové sociální vztahy v
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novém prostedí. Pechod jim má usnadnit výchovn vzdlávací innost domova mládeže,
nbídka  zájmových aktivit  apod.  Vychovatel  má nejen  funkci  pedagoga,  ale  zastupuje  i
rodie,  staršího  kamaráda  -  rádce.  Proto  je  dležité  navázání  i  neformálního  vztahu
vychovatel  -  žák.  Vychovatel  by ml  navozovat dostatek píležitosti,  kdy si s  ním žáci
mohou pohovoit o svých problémech, svit se mu se svými starostmi. Vychovatel si musí
budovat  pedevším  pirozenou  autoritu  založenou  na  empatii,  vlastních  znalostech  a
dovednostech, dslednosti a náronosti nejen vi žákm, ale i sám k sob.
Pro stedoškolský vk je typická široká škála zájm, které jsou již relativn hluboké a stálé.
V DM je dostatek prostoru pro realizaci zájmu žák, které pinášejí nejen seberealizaci s
následným sebeuspokojením a posílením sebevdomí, ale také rozvoj osobnosti. Zájmy se
v DM mohou uspokojovat individuální inností v dob osobního volna nebo skupinov v
organizovaném zájmovém útvaru, i neformální klubovou inností. Ta je obyejn vázána
na službu píslušného vychovatele, který danou zájmovou innost garantuje. Vychovatel
bhem své služby psobí jako iniciátor, vedocí a rádce zájmových aktivit.
Stávající  trend odklonu mladé generace od organizované innosti  v pevn  stanovených
strukturách zájmových útvar posiluje roli klubové innosti. DM by ml krom pípravy
na vyuování a vytváení studijních návyk psobit jako stedisko spontánních zájmových
inností vedených nejen vychovateli, ale i jinými lektory nebo instruktory.
Pro  zájmy,  které  nelze  pln  rozvinout  v  DM,  je  žákm  umožována  úast  v
organizovaných innostech, které nabízejí v míst ostatní subjekty – nap. sportovní oddíly,
tanení kurzy, jazykové kurzy, základní umlecká škola apod. Úast v tchto innostech je
bu
 individuální nebo za doprovodu vychovatele.
(Pávková a kol., 2001, s. 138).
Práce vychovatele je velmi nároná a to zejména po stránce psychické. Ve vtšin pípad
nám pomáhá spolupráce s rodii, pokud ešíme njaké kázeské pestupky. Oceujeme i
spolupráci s pedagogy pi problémech ve škole. Vždy se snažíme najít optimální výchovné
ešení dané situace, teba i konzultací s odborníkem.
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 2.8.5 Domov mládeže Blíkova 1387, Frýdlant
Zde uvádím krátký popis DM, ve kterých byl proveden výzkum.
Budova domova mládeže (DM), je souástí areálu Stední školy hospodáské a lesnické ve
Frýdlantu. Má kapacitu asi 90 lžek, ale v souasné dob  ubytovává 37 žák.  V rámci
volného asu je jim k dispozici  tlocvina,  která je souástí  DM, sauna,  malá a  velká
posilovna,  venkovní  hišt  s  umlým  povrchem,  poítaová  místnost,  knihovna,
konferenní  sál  s  piánem,  bicími,  klávesami  a  kytarou.V  budov  školy  se  nachází
keramická dílna.







 cviení s hudbou
 keramický.
Po dohod je možné se zúastovat dalších zájmových aktivit poádaných jinou organizací
ve Frýdlantu a okolí. innost volnoasových a zájmových aktivit zajišují dva vychovatelé
a jedna vychovatelka.
 2.8.6 Domov mládeže, Zámeek, Hejnice
Budova  DM je  souástí  areálu  Stední  školy hospodáské  a  lesnické  v  Hejnicích.  Má
kapacitu 79 míst ve dvou budovách, ale v souasné dob probíhá ubytování pouze na jedné
budov a to v potu 39 žák. V rámci volného asu je jim k dispozici poítaová místnost,
studovna,  posilovna,  stl  na  stolní  tenis,  hišt  na  malou  kopanou,  kurt  na  volejbal,
keramická dílna, která je souástí DM.









 keramická a výtvarná innost
 košíkáství a vazaství
 dramatický kroužek.
I zde je možné po dohod navštvovat volnoasové aktivity poádané jinou organizací v
Hejnicích i blízkém okolí, pop. ve Frýdlantu, nap. využití sauny.
innost jak pedagogickou, tak volnoasovou zajišuje kolektiv tí vychovatel v pomru
dva muži a jedna žena.
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 3 Praktická ást
 3.1 Cíl praktické ásti:
1.  Zjistit,  zda  se liší  trávení  volného  asu  15  a 18 letých  ve vybraných  domovech
mládeže.
2. Zjistit, zda se liší trávení volného asu studujících maturitních obor a studujících
tíletých uebních obor.
Cílem praktické ásti mé bakaláské práce je zjistit, jak a s kým tráví dospívající svj volný
as na domov  mládeže,  jaké aktivity preferují,  které naopak ne,  a co by popípad  ve
zpsobu trávení volného asu zlepšili.
Ráda  bych  v úvodu  uvedla,  že jsem  pvodn  mla  zkoumat  skupinu  patnáctiletých
ubytovaných. Než jsem ovšem staila rozdat dotazníky, vtšina respondent dosáhla vku
šestnácti  let.  Proto jsem byla nucena utvoit  skupinu spolenou,  a to 15ti  a 16ti  letých,
abychom dosáhli požadovaného výsledku. Pro úplnost bych ješt uvedla objasnní pojmu
MO – maturitní obor, jehož doba studia iní 4 roky a je ukonena maturitní zkouškou. UO
– uební obor, jehož doba studia iní 3 roky a je ukonena závrenou zkouškou.
Ke splnní cíl byly stanoveny následující výzkumné otázky:
Výzkumná otázka . 1
Jaké volnoasové aktivity vyhledávají 15letí?
Výzkumná otázka . 2
Jaké volnoasové aktivity vyhledávají 18letí?
Výzkumná otázka . 3
Jaké volnoasové aktivity vyhledávají studující maturitních obor?
Výzkumná otázka . 4
Jaké volnoasové aktivity vyhledávají studující tíletých uebních obor?
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Výzkumná otázka . 5
Jsou  dívky více zameny ve svém volném ase  na kulturní a esteticky zamené aktivity?
Výzkumná otázka . 6
Preferují chlapci ve svém volném ase pevážn sportovní innosti?
Výzkumná otázka . 7
Tráví 18letí svj volný as radji mimo domov mládeže?
Výzkumná otázka . 8
Jsou dospívající spokojeni s nabídkou volnoasových aktivit na jejich domov mládeže?
 3.2 Výbr a popis vzorku
Pro svj výzkum jsem si vybrala dva domovy mládeže, které spadají pod jednu školu, ale
každý  se nachází  v jiném  mst, a tudíž  má  jiné  podmínky  a možnosti  nabídky
volnoasových  aktivit.  První  je  domov  mládeže  ve Frýdlantu,  kde  pracuji  a druhý  je
v Hejnicích. Oba DM patí pod Stední školu hospodáskou a lesnickou. Tato škola vznikla
slouením obou škol do jedné a hlavní sídlo je ve Frýdlantu, Blíkova 1387.
Výbr vzorku – dotazování se zúastnili všichni ubytovaní.
Graf .1: Poet respondent v celkovém potu 64.
 ( MO – maturitní obory, UO – uební obory)
Dotazování se zúastnilo celkem 64 respondent, z toho bylo 35 dívek a 29 chlapc.
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 3.3 Volba a popis nástroje
K šetení jsem použila metodu kvantitativní, a to formou nestandardizovaného dotazníku,
který obsahuje 14 otázek. Položky v nm jsou pevážn uzavené (10), polouzavené (3)
a jedna položka otevená s možností písemné odpovdi. Položky jsou sestaveny tak, aby
dotazovaní mohli zaškrtnout jim nejlépe vyhovující odpov
. Poslední položka je otevená
a je vnována vyjádení žák. Otevené položky se sice obtížnji vyhodnocují, ale dávají
respondentovi vtší volnost vyjádení (Gavora, 2000, s. 103). V první otázce zjišuji zájmy
ubytovaných,  se kterými  už  vlastn  na DM picházejí.  Druhá  a tetí  zkoumá,  zda  jsou
spokojeni s nabídkou volnoasových aktivit na DM. tvrtá až šestá položka zjišuje, jak
a s kým tráví svj volný as. Sedmá a osmá zjišuje aktivity mimo DM. Devátá až tináctá
otázka zkoumá jiné trávení volného asu a dobu, kterou jiným aktivitám vnují. Poslední
položka se ptá na chybjící aktivity, které je nutné dopsat.
 3.4 Volba a popis výzkumného plánu
 3.4.1 Pedvýzkum
Pro  své  zjištní,  zda  respondenti  budou  všemu  v dotazníku  rozumt  jsem  provedla
pedvýzkum na malém vzorku tí dobrovolník, a to formou interview. Ti dvata, protože
chlapci se dobrovoln nepihlásili,  jsem obeznámila se situací a vysvtlila jim, co od nich
oekávám.  Postupným  kladením  otázek  jsem  si  ovovala  správnost  položek  a jejich
pochopení  i  nepochopení.  Zajímala  mne  též  ochota  dotazovaných   na polouzavené
a jednu otevenou položku odpovdt.
Následn  jsem  dotazníky  ve Frýdlantu  rozdala  osobn.  Bylo  jich  33  podle  kontroly
poetního stavu v tomto týdnu. Vyplování probíhalo v dob  samostudia, kdy ubytovaní
tráví hodinu na pokojích a vnují se píprav do školy.
Do Hejnic jsem poslala dotazníky prostednictvím vedoucího vychovatele, se kterým jsem
vše  osobn  projednala.  Bhem  týdne  mi  byly  dotazníky  dorueny  v potu  31  kus.
Momentáln tolik ubytovaných bylo v tom týdnu pítomno na DM.
Dotazování probíhalo  v obou domovech mládeže stejn, a to v týdnu od 28. do 30. ledna
2013.
Celkem bylo rozdáno 64 dotazník a návratnost inila 100 %.
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 4 Prezentace výsledk
 4.1 Výzkumná otázka . 1
Jaké volnoasové aktivity vyhledávají 15letí?
 4.2 Výzkumná otázka . 2
Jaké volnoasové aktivity vyhledávají 18letí?
Tyto dv výzkumné otázky budu vzájemn porovnávat a vycházet tedy z jedné tabulky.
Jak jsem se již výše zmínila budu porovnávat 15leté spolu se 16letými. ísla v tabulkách
udávají poet respondent.
Otázka . 5: Z nabídky volnoasových aktivit mám nejradji sportovní innosti:
Tabulka  .  1:  Zájem  ubytovaných  o sportovní  innosti  15  a 16letých  a 18  –  23letých
v potu 23 a 22 respondent.
Nejvíce asu tráví 15 a 16letí sportováním alespo 2x do týdne a to 43 %, jednou za týden
sportuje  13 %,  jednou  za msíc  využívá  sport  také  13 %,  mén  než  jednou  za msíc
sportují 9 % a vbec nevyužívá tuto aktivitu 22 % dotázaných dospívajících.
Sportovní innosti  navštvuje 9 % 18 – 23letých alespo  2x do týdne,  jednou za týden
sportuje 23 %, jednou za msíc  9 %,  mén  než jednou za msíc  9 % a vbec sportovní
innosti nevyužívá 50 % dotázaných 18 – 23 letých ubytovaných.
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15 a 16 18 – 23
a) alespo 2x do týdne 10 2
b) 1x za týden 3 5
c) 1x za msíc 3 2
d) mén než 1x za msíc 2 2
e) nevyužívám 5 11
Otázka  .  6:  Z nabídky  volnoasových  aktivit  mám  nejradji  kulturní  a esteticky
zamené aktivity:
Tabulka  .  2:  Zájem  ubytovaných  o kulturn  estetické  innosti  15  a 16letých   a 18  –
23letých v potu 23 a 22 respondent.
Kulturní innost využívá alespo 2x do týdne 13 % 15 a 16letých, jednou za týden 9 %,
jednou za msíc 48 % ,  mén  než jednou za msíc 4 % a nevyužívá tuto aktivitu 26 %
dotazovaných dospívajících.
Tuto aktivitu využívá alespo  2x do týdne 9 % 18 – 23letých, jednou za týden neuvedl
nikdo, jednou za msíc navštvuje innosti 27 %, mén než jednou za msíc 5 % a vbec
tuto aktivitu nevyužívá 59 % dotázaných ubytovaných.
Otázka . 8: Pokud radji trávíte svj volný as mimo DM, jakou je to inností?
Tabulka  .  3:  innosti  mimo  DM  15  a 16letých  a 18  –  23letých  v potu  23  a 22
respondent.
S kamarády  je  rádo  65 %  15  a 16letých,  22 %  se chodí  odreagovat  jen  tak  sám/a,
nakupování baví 30 % dotázaných, relaxaních inností  využívá 9 %, aktivity poádané
jinou  organizací  navštvuje  také  9 %,  jinou  innost,  a to  spánek, využívá  pouze  4 %
dospívajících.
S kamarády je rádo 59 % dotázaných 18 – 23letých,  jen tak sám/a se chodí odreagovat
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15 a 16 18 – 23
a) alespo 2x do týdne 3 2
b) 1x za týden 2 0
c) 1x za msíc 11 6
d) mén než 1x za msíc 1 1
e) nevyužívám 6 13
15 a 16 18 – 23
15 13
5 5
c) nakupováním 7 7
d) využívám relaxaních inností 2 3
2 2
f) jinou inností 1 2
a) jsem rád/a jen tak venku  s 
kamarády
b) chodím se odreagovat     
nejradji sám/a
e) navštvuji volno. aktivity   
poádané jinou organizací
23 %,  nakupováním  tráví  svj  volný  as  32 %,  relaxaních  inností  využívá  14 %,
volnoasové aktivity poádané jinou organizací navštvuje 9 % a jinou innost v podob
spánku a venení ps využívá 9  % dotázaných ubytovaných.
Otázka . 9: Úpln nejradji se ve volném ase vnuji:
Tabulka  .  4:  Nejoblíbenjší  innost  15  a 16letých  a 18  –  23letých  v potu  23  a 22
respondent.
Úpln  nejradji  se ve svém volném ase vnuje sportu 43 % 15 a 16letých, studiu 9 %,
nejradji je venku 22 %, poíta má v oblib 17 %  a jiné innosti, což je spánek a etba
se vnuje 9 % dotázaných mladistvých.
Nejradji  se vnuje  sportu  9 %  18  –  23letých,  studiu  také  9 %,  venku  je  rádo  41 %
dotázaných, poítai se vnuje 32 % a jiné innosti, což je spánek a hudba se vnuje 9 %
ubytovaných student.
Otázka . 11: Úastníte se rádi akcí poádaných DM?
Tabulka .  5: Úast na akcích domova mládeže 15 a 16letých a 18 -23letých v potu 23
a 22 respondent.
Rádo se úastní akcí 13 % a spíše ano 22 % 15 a 16letých, nevím odpovdlo 26 %, spíše
ne uvedlo 17 % a neúastní se 22 % dotázaných.
U skupiny 18 – 23letých odpov
 ano uvedlo 18 %, spíše ano 27 % dotázaných, nevím
odpovdlo  32 %,  spíše  se neúastní  14 % a odpov
  ne  uvedlo  9 % ze skupiny  18  –
23letých.
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15 a 16 18 – 23
a) sportu 10 2
b) studiu 2 2
c) pobytu venku 5 9
d) poítai 4 7
e) jiné innosti 2 2
15 a 16 18 – 23
a) ano 3 4
b) spíše ano 5 6
c) nevím 6 7
d) spíše ne 4 3
e) ne 5 2
Otázka . 13: Kolik volného asu trávíte denn na internetu, facebooku?
Tabulka . 6: Trávení volného asu na internetu 15 a 16letých a 18 – 23letých v potu 23
a 22 respondent.
Mén  než hodinu tráví na internetu 22 % 15 a 16letých, jednu až dv  hodiny 35 %, dv
až ti hodiny je na internetu 26 %, více než ti hodiny denn tráví svj as u internetu 17 %
dotázaných. Ani jeden neuvedl, že ho nevyužívá.
Mén než hodinu tráví na internetu 14 %, jednu až dv  hodiny 27 % z této skupiny, dv
až ti hodiny využívá tuto innost 23 %, více než ti hodiny vnuje ze svého volného asu
36 % 18 – 23letých. Také zde nikdo neuvedl možnost, že internet nevyužívá.
 4.3 Výzkumná otázka . 3
Jaké volnoasové aktivity vyhledávají studující maturitních obor?
 4.4 Výzkumná otázka . 4
Jaké volnoasové aktivity vyhledávají studující tíletých uebních obor?
Tyto dv výzkumné otázky budu opt porovnávat a vycházet z jedné tabulky.
Otázka . 5: Z nabídky volnoasových aktivit mám nejradji sportovní innosti:
Tabulka  .  7:  Zájem  ubytovaných  o sportovní  innosti  MO  a UO  v potu  38  a 26
respondent.
 (MO – maturitní obory, UO – uební obory)
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15 a 16 18 – 23
a) mén než 1 hodinu 5 3
b) 1 – 2 hodiny 8 6
c) 2 – 3 hodiny 6 5
d) více než 3 hodiny 4 8
e nevyužívám ho 0 0
MO UO
a) alespo 2x do týdne 12 3
b) 1x za týden 8 9
c) 1x za msíc 6 2
d) mén než 1x za msíc 4 0
e) nevyužívám 8 12
Sportovní innosti má nejradji alespo 2x do týdne 26 % maturant, jednou za týden tuto
aktivitu využívá 21 %, jednou za msíc 16 % student, mén než jednou za msíc sportuje
11 % a vbec nevyužívá sport 21 % ubytovaných.
Sportovní  innosti  využívá  alespo  2x  za týden 12 % studujících  uební  obory,  jednou
za týden  sportuje  35 %,  jednou za msíc  8 %,  mén  než  jednou za msíc  žádný a tuto
aktivitu nevyužívá 46 % ubytovaných.
Otázka  .  6:  Z nabídky  volnoasových  aktivit  mám  nejradji  kulturní  a esteticky
zamené innosti:
Tabulka . 8: Zájem ubytovaných o kulturn-estetické innosti MO a UO v potu 38 a 26
respondent.
  (MO – maturitní obory, UO – uební obory)
Tyto aktivity využívá alespo  2x do týdne 8 % maturant,  jednou za týden 5 %, jednou
do msíce 45 %, mén než jednou za msíc využívá kulturn a esteticky zamené innosti
13 % a vbec tuto aktivitu nevyužívá 30 % maturant.
Kulturn  a esteticky  zamené  aktivity  vyhledávají  studující  uební  obory  alespo  2x
do týdne v 8 %, jednou za týden  také 8 %, jednou za msíc má zájem 31 %, mén  než
jednou za msíc 8 % a tuto innost nevyužívá 46 % dotazovaných.
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MO UO
a) alespo 2x do týdne 3 2
b) 1x za týden 2 2
c) 1x za msíc 17 8
d) mén než 1x za msíc 5 2
e) nevyužívám 11 12
Otázka . 8: Pokud radji trávíte svj volný as mimo DM, jakou je to inností?
Tabulka . 9: innosti maturant a uebních obor mimo DM v potu 38 a 26 respondent.
 (MO- maturitní obory, UO – uební obory)
S kamarády je  rádo 66 % student  maturitních obor,  sám/a se chodí odreagovat  24 %,
nakupováním tráví svj  volný as 16 %, relaxaních inností využívá 5 %, volnoasové
aktivity  poádané  jinou  organizací  navštvuje  11 %  a jinou  innost  bez  uvedení
konkrétního zaškrtlo 8 % maturant.
S kamarády venku  tráví  svj  volný as  77 % student  uebních  obor,  sám/a se chodí
odreagovat  19 %,  inností  spojenou  s nakupováním  využívá  31 %,  relaxaní  innosti
navštvuje 15 % dotazovaných, aktivit poádaných jinou organizací se úastní 4% a jinou
innost nenapsal nikdo.
Otázka . 9: Úpln nejradji se ve svém volném ase vnuji:
Tabulka  .  10:  Nejoblíbenjší  innosti  maturant  a uebních  obor  v potu  38  a 26
respondent.
  (MO – maturitní obory, UO – uební obory)
Nejradji  se sportu  vnuje  26 %  marutant,  studiu  8 %,  pobyt  venku  má  rádo  39 %
respondent, poíta má v oblib  16 % a jiné innosti, jako je etba a kouení se vnuje
16 %ubytovaných.





c) nakupováním 6 8
d) využívám relaxaních inností 2 4
4 1
f) jinou inností 3 0
a) jsem rád/a jen tak venku   s 
kamarády
b) chodím se odreagovat     
nejradji sám/a
e) navštvuji volno.  aktivity    
poádané jinou organizací
MO UO
a) sportu 10 7
b) studiu 3 1
c) pobytu venku 15 10
d) poítai 6 6
e) jiné innosti 4 2
4 %, ale pobyt venku již zajímá 38 %, poítai se rádo vnuje 23 % a jinou inností blíže
nespecifikovanou uvedlo 8 % ubytovaných.
Otázka . 11: Úastníte se rádi akcí poádaných DM?
Tabulka  .  11:  Úast  na akcích  DM  maturant  a uebních  obor  v potu  38  a 26
respondent.
  (MO – maturitní obory, UO – uební obory)
Rádi  se úastní  a odpov
  ano  uvedlo  18 %,  spíše  ano  21 %,  nevím  uvedlo  32 %
maturant, spíše ne 16 % a neúastní se 13 % dotazovaných.
U skupiny uebních  obor  se rádo úastní  akcí  a uvedlo  odpov
  ano  11 %,  spíše  ano
27 %, nevím uvedlo 15 %, spíše se neúastní 19 % a odpov
 ne uvedlo 23 % dotázaných.
Otázka . 13: Kolik volného asu trávíte denn na internetu a facebooku?
Tabulka . 12: Trávení volného asu maturant a uebních obor na internetu v potu 38
a 26  respondent.
 (MO – maturitní obory, UO – uební obory)
Maturanti tráví mén  než hodinu na internetu v 21 %, jednu až dv  hodiny využívá tuto
innost 34 %, dv až ti hodiny 26 % a více než ti hodiny uvedlo 18 % maturant. Ani zde
nikdo neodpovdl, že by internet nevyužíval.
U skupiny  uebních  obor  mén  než  hodinu  uvedlo  19 %,  jednu  až dv  hodiny  tráví
na internetu 23 %, dv až ti hodiny používá internet také 23 %, více než ti hodiny uvedlo
35 % dotázaných. I v této skupin nikdo neuvedl, že by internet nevyužíval.
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MO UO
a) ano 7 4
b) spíše ano 8 7
c) nevím 12 4
d) spíše ne 6 5
e) ne 5 6
MO UO
a) mén než 1 hodinu 8 5
b) 1 – 2 hodiny 13 6
c) 2 – 3 hodiny 10 6
d) více než 3 hodiny 7 9
e nevyužívám ho 0 0
 4.5 Výzkumná otázka . 5
Jsou  dívky  více  zameny  ve svém  volném  ase  na kulturní  a esteticky  zamené
aktivity?
Otázka  .  6:  Z nabídky  volnoasových  aktivit  mám  nejradji  kulturní  a esteticky
zamené aktivity:
Graf  .  2:  Zájem ubytovaných  dívek  a chlapc  o kulturn-estetické innosti  v potu  35
a 29 respondent.
Dvakrát do týdne využívá tyto innosti 9 % dívek, jednou za týden 6 %, jednou za msíc
40 % dívek, mén než jednou za msíc 11 % a vbec tuto aktivitu nevyužívá 34 % dívek.
U chlapc využívá tuto aktivitu dvakrát do týdne 7 %, jednou za týden také 7 %, jednou
za msíc 38 %, mén než jednou za msíc 10 % a tuto aktivitu nevyužívá 34 % chlapc.
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 4.6 Výzkumná otázka . 6
Preferují chlapci pevážn ve svém volném ase sportovní innosti?
Otázka . 5: Z nabídky volnoasových aktivit mám nejradji sportovní innosti:
Graf  .  3:  Zájem  ubytovaných  chlapc  a dívek  o sportovní  innosti  v potu  29  a 35
respondent
Dvakrát do týdne zajímají sportovní innosti 34 % chlapc, jednou za týden sportuje 31 %
chlapc, jednou za msíc 14 % a vbec tuto aktivitu nevyužívá 31 % chlapc.
U dívek  využívá  sportovních  inností  dvakrát  do týdne 23 %,  jednou týdn  také  23 %,
jednou za msíc11 %,  stejn  tak  mén  než  jednou za msíc  11 % a vbec  tuto aktivitu
nevyužívá 31 % dívek.
 4.7 Výzkumná otázka . 7
Tráví 18letí svj volný as radji mimo domov mládeže?
Otázka . 8: Pokud radji trávíte svj volný as mimo domov mládeže, jakou je to
inností?
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Tabulka  .  13:  innosti  mimo  DM  15  a  16letých  a  18  –  23letých  v potu  23  a  22
respondent.
S kamarády je rádo 65 % 15 a 16letých, 22 % se chodí odreagovat jen tak sám, nakupování
baví  30 %  dotázaných,  relaxaních  inností  využívá  9 %,  aktivity  poádané  jinou
organizací  navštvuje  také  9 %,  jinou  innost,  a to  spánek  využívají  pouze  4 %
dospívajících.
Zde jasn  vidíme,  že nejvtší  poet  18 – 23letých tráví  svj  volný as neorganizovan
s kamarády,  a to  59 %. Nakupování  je  druhá nejoblíbenjší  innost  a tu  preferuje  32 %
dotázaných,  sám/a se chodí  odreagovat  23 %,  relaxaní  innosti  využívá  14 %  a  9 %
navštvuje volnoasové aktivity jiného zaízení a stejn tak uvedlo 9 % jinou innost, a to
spánek a venení ps.
Otázka . 9: Úpln nejradji se ve volném ase vnuji:
Tabulka  .  14:  Nejoblíbenjší  innost  15  a  16letých  a  18  -  23letých  v potu  23  a  22
respondent.
Nejradji se ve svém volném ase vnuje sportu 43 % 15 a 16letých, studiu 9 %, nejradji
je venku 22 %, poíta má v oblib 17 %  a jiné innosti, což je spánek a etba se vnuje
9 % dotázaných.
I zde 18 – 23 letí uvedli, že se nejradji vnují pobytu venku , a to 41 %, poítai se vnuje
32  % a sportu, studiu a jiné innosti se vnuje stejn, tj. 9 % dotázaných 18 – 23letých.
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15 a 16 18 – 23
15 13
5 5
c) nakupováním 7 7
d) využívám relaxaních inností 2 3
2 2
f) jinou inností 1 2
a) jsem rád/a jen tak venku  s 
kamarády
b) chodím se odreagovat     
nejradji sám/a
e) navštvuji volno. aktivity   
poádané jinou organizací
15 a 16 18 – 23
a) sportu 10 2
b) studiu 2 2
c) pobytu venku 5 9
d) poítai 4 7
e) jiné innosti 2 2
 4.8 Výzkumná otázka . 8
Jsou  dospívající  spokojeni  s nabídkou  volnoasových  aktivit  na jejich  domov
mládeže?
Otázka . 2: Jste dostaten informován/a o nabídce volnoasových aktivit v domov
mládeže?
Tabulka . 15: Informovanost ubytovaných o nabídce volnoasových aktivit 15 a 16letých
a 18 – 23letých v potu 23 a 22 respondent.
Co se týe  skupiny 15 a 16letých,  tak nejvíce  odpovdlo  52 % ano,  spíše ano  uvedlo
22 %, nevím 13 % a stejn  tak 13 % odpovdlo,  že není dobe informováno o nabídce
volnoasových aktivit.
Skupina 18 – 23letých uvedla odpov
 ano ve 45 %, spíše ano 27 %, nevím odpovdlo
23 % a spíše ne uvedlo 5 % dotázaných.
Tabulka .  16:  Informovanost  ubytovaných o nabídce volnoasových aktivit maturitních
a uebních obor v potu 38 a 26 respondent.
  (MO – maturitní obory, UO – uební obory)
U maturant pevládá ano, a to ve 45 %, spíše ano uvedlo 34 %, nevím odpovdlo 16 %,
spíše ne a ne udali stejn 3 % maturant.
Uební obory uvedly nejastji  ano v 54 %, nevím v 15 %, spíše ano odpovdlo 12 %,
stejn jako spíše ne, také 12 %, ne uvedlo 8 % dotazovaných.
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15 a 16 18 – 23
a) ano 12 10
b) spíše ano 5 6
c) nevím 3 5
d) spíše ne 0 1
e) ne 3 0
MO UO
a) ano 17 14
b) spíše ano 13 3
c) nevím 6 4
d) spíše ne 1 3
e) ne 1 2
Otázka .  3: Jste spokojen/a s nabídkou volnoasových aktivit,  které nabízí  domov
mládeže?
Tabulka . 17: Spokojenost ubytovaných s nabídkou volnoasových aktivit 15 a 16letých
a 18 – 23letých v potu 23 a 22 respondent.
Skupina  15  a 16letých  je  spokojena  a odpovdla  ano  ve 39 %,  spíše  ano  odpovdlo
30 %, nevím udalo 26 % a ne 4 % dotazovaných.
Skupina 18 – 23letých odpovdla ano ve 41 %, nevím uvedlo 32 %, spíše ano 18 %, spíše
ne a není spokojeno 5 % dotazovaných.
Tabulka  .  18:  Spokojenost  ubytovaných  s nabídkou volnoasových  aktivit  maturitních
a uebních obor o potu 38 a 26 respondent.
 (MO – maturitní obory, UO – uební obory)
Maturanti odpovdli ano v 37 %, spíše ano uvedlo 32 %, nevím 26 %, spíše ne a nejsou
spokojeni 3 % dotazovaných.
Uební  obory uvedly odpov
  ano  v 35 %,  nevím odpovdlo  31 %,  spíše  ano  15 %,
stejn tak spíše ne také 15%  a ne uvedlo 4 % dotazovaných.
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15 a 16 18 – 23
a) ano 9 9
b) spíše ano 7 4
c) nevím 6 7
d) spíše ne 0 1
e) ne 1 1
MO UO
a) ano 14 9
b) spíše ano 12 4
c) nevím 10 8
d) spíše ne 1 4
e) ne 1 1
Otázka . 7: Pokud volnoasové aktivity DM nenavštvuji, jaké jsou hlavní dvody:
Tabulka . 19: Pro ubytovaní nenavštvují aktivity na DM u 15 a 16letých a 18 – 23letých
o potu 23 a 22 respondent.
Skupina  15  a 16letých  navštvuje  volnoasové  aktivity  jiného  zaízení  v 9 %,  do školy
se pipravuje 30 %, nabídka neuspokojuje 13 %, o aktivity se nezajímá 17 % a svj volný
as radji tráví nerganizovan 39 % dotázaných.
U 18 – 23letých navštvuje aktivity jiného zaízení 14 %, do školy se musí pipravovat
36 %,  nabídka  neuspokojuje  9 %,  o volnoasové  aktivity  se nezajímá  27 %  a radji
neorganizovan tráví svj volný as 59 % dotazovaných.
Tabulka . 20: Pro ubytovaní nenavštvují aktivity DM u maturitních a uebních obor
o potu 38 a 26 respondent.
  (MO – maturitní obory, UO – uební obory)
U maturant navštvuje aktivity jiného zaízení 8 %, do školy se pipravuje 34 %, nabídka
neuspokojuje 8 %, o volnoasové aktivity se nezajímá 18 % a svj volný as tráví radji
neorganizovan 42 % dotázaných.
Z uebních  obor  navštvuje  volnoasové  aktivity  jiného  zaízení  12 %,  do školy
se pipravuje 19 %, nabídka neuspokojuje 15 %, o volnoasové aktivity se nezajímá 12 %
a svj volný as radji tráví neorganizovan 65 % dotázaných.
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15 a 16 18 – 23
a) navštvuji volnoasové aktivity 
2 3
    jiného zaízení 
b) musím se pipravovat do školy 7 8
c) neuspokojuje mne nabídka 3 2
d) nezajímám se o volnoasové
4 6
    aktivity DM
e) svj volný as radji trávím
9 13
    neorganizovanou formou
MO UO
3 3
b) musím se pipravovat do školy 13 5
c) neuspokojuje mne nabídka 3 4
7 3
16 17
a) navštvuji volnoasové aktivity 
jiného zaízení 
d) nezajímám se o volnoasové  
aktivity DM
e) svj volný as radji trávím     
neorganizovanou formou
Otázka . 14: Jaké volnoasové aktivity Vám na DM chybí?
Tabulka . 21: Chybjící aktivity ubytovaných 15 a 16letých a 18 – 23letých o potu 23
a 22 respondent.
U 15  a 16letých  chybí  nejvíce  ubytovaným  pobyt  u zvíat,  a to  v 22 %,  myslivost
a návštvu bazénu postrádá stejn  9 %, jako další chybjící aktivity uvedli ostatní kino,
delší vycházky, kuleník, bowling, kurz sebeobrany, rybaení, volejbal, spolené táboráky,
a to stejn  ve 4 %.  Žádné aktivity nechybí  4 %,  nevím uvedlo 13 % a nevyplnilo  22 %
dotázaných.
Ve skupin  18  –  23letých  uvedli  ubytovaní  co  se týe  aktivit  nejvíce  návštvu bazénu
v 9 %,  následují  aktivity,  jako  turnaj  ve sportu,  kino,  bowling,  kurz  sebeobrany,  více
kultury, sauna, volejbal, tenis, kuchaský kroužek, tanení, pobyt u zvíat napsalo shodn
5 %. Spokojeno je též 5 %, žádné aktivity nechybí 14 % a nevyplnilo 36 % dotazovaných.
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15 a 16 18 – 23
turnaj ve sportu 0 1
návštva bazénu 2 2
návštva kina 1 1
delší vycházky 1 0
kuleník 1 0
bowling 1 1
kurz sebeobrany 1 1
myslivost 2 0
rybaení 1 0




kuchaský kroužek 0 1
tanení 0 1
spolené táboráky 1 0
pobyt u zvíat 5 1




Tabulka .  22: Chybjící aktivity ubytovaných maturitních a uebních obor  o potu 38
a 26 respondent.
  (MO – maturitní obory, UO – uební obory)
Z pohledu maturant jim nejvíce chybí pobyt u zvíat a to ve 13 %, 5 % zastupují aktivity
jako  sauna,  volejbal,  tanení,  spolené  táboráky,  3 %  uvedli  turnaj  ve sportu,  kino,
návštvu bazénu, delší vycházky, více kultury,  tenis, kuchaský kroužek. Žádné aktivity
nechybí 11 %, nevím uvedlo 8 % a nevyplnilo 34 % dotázaných.
U skupiny uebních obor  je nejvtší  zájem o kurz sebeobrany,  a to  ve 12 %, následují
s 8 % kuleník, bowling, myslivost, pobyt u zvíat. Další aktivitou, která chybí je se 4 %
turnaj ve sportu, bazén, delší vycházky a rybaení, stejn tak jsou  spokojeni 4 %, nevím
uvedli též 4 % a nevyplnilo 38 % dotazovaných.
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MO UO
turnaj ve sportu 1 1
návštva bazénu 1 1
návštva kina 0 0
delší vycházky 1 1
kuleník 0 2
bowling 0 2
kurz sebeobrany 0 3
myslivost 0 2
rybaení 0 1




kuchaský kroužek 1 0
tanení 2 0
spolené táboráky 2 0
pobyt u zvíat 5 2




 4.9 Upesnní výzkumu
Pro upesnní výzkumu jsou dležité i tyto otázky:
Otázka . 1: Mé záliby jsou:
Graf . 4: Jaké jsou záliby ubytovaných 15 a 16letých a 18 – 23letých o potu 23 a 22
respondent.
U skupiny 15 a 16 letých je nejoblíbenjší hudba a sport a to v 70 %. Další oblíbenou
inností je sport a to v 52 %. Zájem o kulturu má 30 % 16 a 16 letých, následuje etba s 22
%.  Jiné  zájmy  v  podob  starosti  i  zvíata  má  9  %  a  runí  práce  zajímá  pouze  4  %
dotázaných.
Ve skupin  18 – 23 letých je situace taková, že je nejvíce zajímá hudba, a to v 91 %,
následuje poíta s 50 %. Sport, kultura a etba zajímá stejn, tzn. 32 % dotázaných. Jako
jiný zájem uvedlo 9 %  auta a zvíata a runí práce jsou oblíbené puze ve 4 %.
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Graf . 5: Jaké jsou záliby MO a UO o potu 38 a 26 respondent.
Maturanti  preferují  hudbu  v 71 %,  následují  poíta  a sport  s 47 %,  etba  je  oblíbená
u 37 %, kulturu má v oblib 32 %, runí práce 13 % a jiné zájmy, jako myslivost, kon,
zvíata má v oblib  taktéž 13 % maturant.
Co se týe skupiny uebních obor, ty nejvíce zajímá hudba v 81 %, poté následuje poíta
se 47 %, sport  je  tetí  nejoblíbenjší  zájem s 42 %, etbu  uvedlo  38 %,  kulturu  a runí
práce má v oblib pouze 12 % dotázaných z této skupiny.
Otázka . 4: Svj volný as na DM trávím nejastji:
Tabulka  .  23:  S kým tráví  ubytované dívky a chlapci  svj  volný as  v potu  35  a 29
respondent.
Dívky jsou nejradji  ve svém volném ase s chlapci  i dívkami v 49 %, poté jsou radji
samy ve 23 %, následuje odpov
 s dívkami v e 20 % a nejmén jsou s chlapci v 9 %.
Chlapci tráví nejastji svj volný as také s dívkami i chlapci v 59 %, dále tráví svj as
s chlapci ve 21 % a poté jsou radji sami a s dívkami shodn v 7 %.
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Dívky Chlapci
a) s dívkami 7 2
b) s chlapci 3 8
c) s dívkami i chlapci 17 17
d) sám/a 8 2
Otázka . 10: Kolik asu denn trávíte pípravou do školy?
Tabulka . 24: Kolik asu zabere píprava do školy 15 a 16letým a 18 – 23letým o potu
23 a 22 respondent.
U 15 a 16letých je nejvyšší poet odpovdí jedna až dv hodiny, a to u 65 %, nepipravuje
se 17 %, mén než jednu hodinu uvedlo 9 % a více než dv hodiny taktéž 9 %
dotazovaných.
Skupina  18  –  23letých  se nejastji  pipravuje  mén  než  hodinu  v 36 %,  jednu  až dv
hodiny tráví  pípravou do školy 32 %, více než dv  hodiny uvedlo 18 % a nepipravuje
se 14 % dotazovaných.
Tabulka . 25: Kolik asu zabere píprava do školy maturantm a uebním oborm o potu
38 a 26 respondent.
  (MO – maturitní obory, UO – uební obory)
Nejvtší poet  maturant  odpovdl,  že se pipravují  do školy jednu až dv  hodiny,  a to
v 47 %,  mén  než  hodinu  uvedlo  32 %,  více  než  dv  hodiny  se pipravuje  13 %
a nepipravuje se 8 % dotazovaných.
Uební obory se v nejvtším potu nepipravují, a to v 38 %, jednu až dv hodiny uvedlo
31 %, mén než hodinu vnuje píprav 23 % a více než dv hodiny 8 % dotazovaných.
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15 a 16 18 – 23
a) mén než 1 hodinu 2 8
b) 1 – 2 hodiny 15 7
c) více než 2 hodiny 2 4
d) nepipravuji se 4 3
MO UO
a) mén než 1 hodinu 12 6
b) 1 – 2 hodiny 18 8
c) více než 2 hodiny 5 2
d) nepipravuji se 3 10
Otázka . 12: Považujete internet a facebook za nejdležitjší využití volného asu?
Tabulka . 26: Je internet dležitým využitím volného asu ubytovaných 15 a 16letých a 18
– 23letých o potu 23 a 22 respondent.
Ve skupin 15 a 16letých uvedlo odpov
 nevím 57 %, spíše ne 30 %, ne odpovdlo 9 %
a ano si myslí 4 % dotazovaných.
U 18 – 23letých si  nejvtší  poet  myslí  ano, a to 32 %, odpov
  ne uvedlo 27 %, ano
14 %, spíše ne 18 % a nevím uvedlo 9 % dotazovaných.
Tabulka  .  27:  Je  internet  dležitým  využitím  volného  asu  ubytovaných  maturitních
a uebních obor o potu 38 a 26 respondent.
  (MO- maturitní obory, UO – uební obory)
Maturanti nejvíce odpovdli nevím, a to v 39 %, spíše ne uvedlo 26 %, spíše ano 16 %, ne
uvedlo 13 % a ano 5 % dotazovaných.
Skupina uebních obor  uvedla nejastji  odpov
  spíše ne, a to v 35 %, nevím uvedlo
23 %, ano 19 %, spíše ano 12 % a stejn tak odpov
 ne 12 % dotazovaných.
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15 a 16 18 – 23
a) ano 1 3
b) spíše ano 0 7
c) nevím 13 2
d) spíše ne 7 4
e) ne 2 6
MO UO
a) ano 2 5
b) spíše ano 6 3
c) nevím 15 6
d) spíše ne 10 9
e) ne 5 3
 5  Shrnutí a diskuse
Cílem  mé  bakaláské  práce  bylo  zjistit,  zda  se liší  trávení  volného  asu  v porovnání
skupiny  15  a 16letých  a 18  –  23letých,  dále  pak  v porovnání  studujících  maturitních
a uebních obor ubytovaných na domov mládeže.
K porovnání trávení  volného asu 15 a 16letých a 18 – 23letých se vztahuje výzkumná
otázka . 1:-  Jaké volnoasové aktivity vyhledávají 15 a 16letí a výzkumná otázka . 2:
Jaké volnoasové aktivity vyhledávají 18 – 23letí?
Co se týe sportovních inností, tak za aktivní sportování zde považujeme cyklus alespo
dvakrát nebo jednou za týden, a to provozuje 56 % 15 a 16letých, kdežto ve skupin 18 –
23 letých je to pouze 32 %. Vbec nesportuje 22 % 15 a 16letých a 50 % 18 – 23letých.
V tomto pípad  jsou 15 a 16letí  aktivnjší  ve sportovních aktivitách než  skupina 18 –
23letých.
V pípad  kulturn-estetických  inností  považujeme  také  cyklus  alespo  dvakrát  nebo
jednou za týden, a to provozuje 22 % 15 a 16letých. U skupiny 18 – 23letých je to 9 %.
Vbec tuto aktivitu nevyužívá 26 % 15 a 16letých a 59 % 18 – 23letých. I zde mají zájem
o tuto aktivitu více 15 a 16letí, ovšem není to moc preferovaná innost.
Svj  volný as tráví  venku s kamarády 65 % 15 a 16letých, poté následuje nakupování
s 30 % a sami se chodí odreagovat 22 % z této skupiny. Co se týe 18 – 23letých je situace
podobná,  a to  venku  s kamarády   nejastji  odpovdlo  59 %,  nakupovat  chodí  32 %
a sám/a se chodí  odreagovat  23 %.  Zde  je  patrné,  že co  se týe  innosti  mimo  domov
mládeže je situace obdobná u obou skupin.
Úpln nejradji se ve svém volném ase vnují 15 a 16letí sportu ve 43 %, dále pak jsou
nejradji venku ve 22 % a na poítai je rádo 17 %. U skupiny 18 – 23letých  je nejvyšší
poet nejradji venku, a to 41 %, poté na poítai 32 % a následují sport, studium a jiné
innosti s 9 %. Zde tedy preferují 15 a 16letí sport, kdežto 18 – 23letí pobyt venku.
Rádo se úastní akcí poádaných domovem mládeže a odpovdlo ano a spíše ano 35 % 15
a 16letých, nevím 26 %, spíše ne a ne odpovdlo 39 %. Co se týe skupiny 18 – 23letých,
tak ti se rádi úastní v 45 %, nevím odpovdlo 32 % a ne a spíše ne dohromady 23 %.
Z tohoto nám plyne vtší  aktivita ze strany 18 – 23letých, kteí  se ve vtším potu rádi
úastní akcí DM.
Kolik volného asu tráví 15 a 16letí na internetu a facebooku? Mén než hodina je to u
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22 %, hodinu až dv 35 %, dv až ti hodiny je to u 26 % a více než ti hodiny u 17 %.
U 18 – 23letých je to mén než hodina 14 %, hodinu až dv 27 %, dv až ti hodiny 23 %
a více  než  ti  hodiny  36 %.  To  znamená,  že delší  as  na internetu  tráví  skupina  18  –
23letých.  Pro  úplnost  uve
me,  že 15  a 16letí  neví  v 57 %,  zda  je  pro  n  internet
nejdležitjším  využitím  volného  asu,  kdežto  skupina  18  –  23letých  uvedla,  že ano
v 32 %.
V em se tedy liší trávení volného asu tchto dvou skupin?
15 a 16 letí se radji vnují sportu, jak nám vyšlo výše, a kulturn-estetickým innostem
v porovnání se skupinou 18 – 23letých.  Ovšem ob  tyto skupiny preferují pobyt  venku
s kamarády, pokud radji tráví svj volný as mimo DM. Pokud mli uvést, emu nejradji
se vnují,  byla  odpov
  15  a 16letých  opt  sport  a poté  pobyt  venku  a skupina  18  –
23letých  je  radji  venku  a ráda  využívá  poíta.  To  ostatn  potvrzuje  i as  strávený
na poítai, kterému se nejradji vnují více než ti hodiny. Ovšem aktivit poádaných DM
se zase radji úastní skupina 18 – 23letých.
V  dokumentu  Koncepce  státní   politiky  pro  oblast  dtí  a mládeže  na rok  2007-2013
se uvádí,  že mládež  ve vku  14  –  19 let  udává  nejvyšší  etnost  aktivit,  jako  sledování
televize  v 76 %,  následuje  práce  s poítaem  v 50 %  a povídání  s páteli  v 51 %.
Aktivnímu sportování se vnuje 43 %. I naši respondenti uvádjí oblibu práce s poítaem,
sportování a povídání (pobyt) s páteli.
K provnání  trávení  volného  asu  studujících  maturitní  a uební  obory  se vztahuje
výzkumná  otázka  .  3:  Jaké volnoasové aktivity vyhledávají  studující  maturitních
obor a výzkumná  otázka  .  4:  Jaké  volnoasové  aktivity  vyhledávají  studující
uebních obor?
Sportovních  inností  se aktivn  dvakrát  nebo  jednou za týden  úastní  47 % maturant,
vbec tuto aktivitu nevyužívá 21 % z této skupiny. Pokud se podíváme na uební obory,
tak sportování využívá dvakrát nebo jednou týdn  47 % a vbec tuto aktivitu nevyužívá
46 %  studujících  uebních  obor.  Zde  panuje  shoda  v preferenci  sportování  mezi
maturanty a studenty uebních obor.
Co se týe kulturn-estetických inností, tak maturanti tuto aktivitu dvakrát nebo jednou
za týden využívají ve 13 %, jednou do msíce 45 % a vbec ji nevyužívá 30 % maturant.
Pokud  se zamíme  na uební  obory,  tak  dvakrát  nebo  jednou  do týdne  preferuje  tuto
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innost  16 %,  jednou  za msíc  31 % a vbec  ji  nevyužívá  46 %.  Jasn  nám zde  ísla
ukazují, že tato innost moc oblíbení mezi maturanty ani  studenty uebních obor není.
Navštvují ji  velmi málo a vtšinou ji nevyužívají, což je škoda.
Pokud  maturanti  tráví  svj  volný  as  mimo  DM,  tak  je  to  pevážn  pobytem  venku
s kamarády,  a to  v 66 %,  sám/a se chodí  odreagovat  24 %,  nakupováním 16 %,  aktivity
poádané jinou organizací navštvuje 11 %. U uebních obor pevažuje též nejoblíbenjší
innost  pobyt  venku  s kamarády  v 77 %,  dále  pak  nakupování  v 31 %,  odreagování
se sám/a v 19 %  a relaxaní  innosti  navštvuje  15 %  této  skupiny.  Také  zde  se ob
skupiny shodují a uvádjí, že vtšinou svj volný as mimo DM tráví venku s kamarády.
Úpln  nejradji  se maturanti  vnují  pobytu  venku  se 39 %,  následuje  sport  ve 26 %
a poíta jako další nejoblíbenjší innost v 16 %. Studenti uebních obor mají nejradji
též pobyt venku v 38 %, následuje sport s 27 % a poíta s 23 %. Ob  skupiny preferují
shodn úpln nejradji pobyt venku ped sportem a poítaem.
Maturanti se rádi úastní akcí poádaných DM a odpovdli ano nebo spíše ano ve 39 %,
nevím odpovdlo  32 % a spíše  ne a neúastní  se 29 % matruant.  U skupiny uebních
obor odpovdlo ano nebo spíše ano 38 %, nevím uvedlo 15 % a odpov
 spíše ne a ne
42 %. Zde je rozdíl pouze v odpovdi nevím, kterou uvedlo více procent maturant.
Volný  as  tráví  maturanti  na internetu  a facebooku  nejvíce  jednu  až dv  hodiny,  a to
v 34 %, dv  až ti  hodiny uvedlo 26 % , za to u uebních obor  vede doba více než ti
hodiny u 35 % následována stejným potem 23 %, kteí tráví jednu až dv hodiny a dv
až ti  hodiny.  Uební  obory tedy tráví  denn  více  asu  na internetu.  I zde  pro  úplnost
uve
me, že maturanti v nejvtším potu 39 % neví, zda je pro n internet nejdležitjším
využitím volného asu, zatímco skupina uebních obor uvedla, že spíše ne v 35 %.
Liší se tedy trávení volného asu tchto dvou skupin?
Co se týe sportování,  tak ob  skupiny mají  tuto innost stejn  v oblib,  ovšem více ji
nevyužívá  skupina  uebních  obor.  U kulturn-estetických  inností  panuje  velmi  nízká
návštvnost tchto aktivit, vtšinou ji vbec nevyužívají, což je škoda. Dozvdlii jsme se,
že radji a vlastn úpln nejradji mají pobyt venku s kamarády nebo chodí sami, nakupují
a obas navštvují relaxaní innosti. Jak jsem již ekla, úpln nejradji mají pobyt venku,
sport  a poíta.  Co  mne  zarazilo  je,  že maturanti  nevdí,  zda  se rádi  úastní  akcí
poádaných DM, ale jinak se jejich odpovdi celkem shodují, že ano i ne. Volný as tráví
déle na internetu studující uební obory a pevažuje doba více než ti hodiny. Ostatn mají
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více asu, protože se každý den nemusí pipravovat na vyuování jako maturanti.
Co tedy brání dospívajícím lépe využívat svj volný as? Podle výzkumu IDM MŠMT R
15 – 29letých z roku 1994 je to v 58 % nedostatek zájmu a chuti dlat nco smysluplného
a v 69 % je trávení volného asu finann nároné.
Výzkumná otázka . 5 sleduje innost dívek: Jsou dívky více zameny ve svém volném
ase na kulturní a esteticky zamené aktivity?
Z výsledk vyplývá, že nikoli, protože pouze 15 % dívek se o tuto aktivitu zajímá dvakrát
nebo jednou za týden, což je velmi málo. Jednou za msíc navštvuje tyto innosti 40 %
nevyužívá  jich  34 %.  S jistotou  tedy  mžeme  prohlásit,  že dívky  tyto  innosti  píliš
nepreferují.  Pokud  bychom šli  hloubji  dozvíme se,  že dívky kupodivu  preferují  spíše
sportovní aktivity, a to 54 %, což mne docela pekvapilo a svj volný as nejastji tráví
s dívkami i chlapci.  I koncepce a výzkum mládeže 14 – 19letých uvádí, že  runí práce
provozují pravideln pouze 2 % dotázaných.
Výzkumná  otázka  .  6  sleduje  innost  chlapc:  Preferují  chlapci  pevážn  ve svém
volném ase sportovní innosti?
Alespo  dvakrát  nebo  jednou  do týdne  sportuje  65 %  chlapc,  jednou  za msíc  14 %
a vbec nesportuje 31 % chlapc.  Zde  máme jasný dkaz, že chlapci  opravdu preferují
sportovní  innosti  nap.  ped  kulturními,  kde  jejich  nejvtší  úast  je  jednou  za msíc
ve 38 %. I chlapci tráví nejastji svj volný as s dívkami i chlapci. Jak jsem se již výše
zmínila  tak  podle  výzkumu MŠMT  14  –  19 letých  pravideln  a asto  sportuje  43 %
dotázaných.
Výzkumná otázka . 7 sleduje innosti 18letých: Tráví 18letí svj volný as radji mimo
domov mládeže?
Skupina 18 – 23letých uvádí, že nejradji, a to v 59 % je venku s kamarády, poté nakupuje
32 % a sám/a se chodí odreagovat 23 % dotázaných. Úpln nejradji pak uvádjí ve 41 %,
že pobývají opt venku. Pro úplnost uve
me, že radji tráví svj volný as neorganizovan
59 % dotázaných z této skupiny.
Výzkumná  otázka  .  8  sleduje  spokojenost  s nabídkou  volnoasových  aktivit:  Jsou
dospívající spokojemi s nabídkou volnoasových aktivit na jejich domov mládeže?
Nejdíve se dozvídáme, zda jsou dostaten informováni o nabídce volnoasových aktivit
a zde  pevažuje  u skupiny 15  a 16letých  odpov
  ano  a spíše  ano  dohromady u 74 %.
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I skupina 18 – 23letých uvádí, že je spokojeno  72 %. U maturant je odpov
 ano a spíše
ano  u 79 %  a uební  obory  uvedly,  že 66 %  je  dostaten  informováno  o nabídce
volnoasových aktivit. To  považuji za velmi dobré, pokud ubytovaní vdí, z eho mohou
erpat.
Co se týe spokojenosti s nabídkou, tak skupina 15 a 16letých uvádí odpov
 ano a spíše
ano  v 69 %,  18 – 23letí  uvádí  taktéž  tuto variantu odpovdí  v 59 %, maturanti  se také
stejn vyjádili v 69 % a uební obory mají stejný názor v 50 %. Maturanti si též nebyli
jisti  a odpovdli  nevím v 26 % a uební obory taktéž nevdli  v 31 %. Podle tohoto je
však patrné, že všechny skupiny jsou nebo spíše jsou spokojeni s nabídkou volnoasových
aktivit na jejich DM.
Pokud volnoasové aktivity DM nenavštvují, tak skupina 15 a 16 letých radji tráví svj
as neorganizovanou formou, a to v 39 %, dále se musí pipravovat do školy 30 % a tato
píprava jim zabere nejastji  v 65 % jednu až dv  hodiny.  U skupiny 18 – 23letých je
situace  obdobná,  protože svj  volný as  tráví  také  radji  neorganizovan,  a to  v 59 %,
následuje taktéž píprava do školy v 36 %, které vnují nejastji mén než jednu hodinu
v 30 %. Maturanti odpovídají stejn, tzn., že svj volný as tráví nejlépe neorganizovan
v 42 % a musí se pipravovat do školy 34 %, což jim nejastji trvá ve 47 % jednu až dv
hodiny.  U uebních  obor  v naprosté  vtšin  pevládá  odpov
  opt  neorganizovan
v 65 %  a 38 %  se vbec  do školy  nepipravuje.  Zde  se všechny  skupiny  shodují
na variant, kdy se neradi úastní aktivit organizovaných DM.
U otevených otázek nastal vtšinou problém s vyplnním. Dotazovaným se moc nechtlo
vypsat  prázdné  políko.  To  se stalo  pedevším  u otázky  zjišující,  jaké  volnoasové
aktivity jim na DM chybí.
U skupiny 15 a 16letých byla nejastjší odpov
, že postrádají spolenost  zvíat ve 22 %,
vbec nevyplnilo 22 % z této skupiny. U 18 – 23letých chybí astjší návštvy v bazénu
v 9% a nevyplnilo 36 %. Maturantm chybí celkov  zvíata ve 13 % a nevyplnilo 34 %.
Uební obory by nejastji uvítaly kurz sebeobrany ve 12 % a nevyplnilo jich 38 %.
Podstatná otázka je též, s jakými zájmy už dospívající na domov picházejí a co v nich
mžeme  dále  rozvíjet.  Co  se týe  15  a 16letých,  tak  nejvíce  preferují  poíta  a hudbu
v 70 %, následuje sport, kultura a etba, nejmén zajímjí dospívající runí práce. U 18 –
23letých je nejoblíbenjší zájem o hudbu, v 91 %, poté následuje poíta, dále sport, etba,
kultura a opt nejmén se zajímají o runí práce. Co se týe zájm, preferují ob skupiny
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nejvíce hudbu, poíta  a sport a nejmén  runí práce. Maturanti mají též nejvtší zájem
o hudbu v 71 %,  následuje  poíta  a sport  s 47 %,  dále  pak  etba,  kultura,  runí  práce
a jiné zájmy. Uební obory zajímá též nejvíce hudba v 81 %, poté poíta v 47 %, sport
se 42 % a dále pak etba, kultura, runí práce. Jednoznan nejvtší oblibu mají dospívající
v hudb.
Ve svém výzkumu jsem se zamila na skupinu dospívající mládeže, která tráví svj volný
as  na domov  mládeže.  V jednom  z nich  pracuji  jako  vychovatelka,  takže  základní
pehled o innosti   dospívajících  mám, ale  stejn  mne velmi zajímaly jejich  odpovdi.
Myslím, že je dobré dozvdt se, jestli svou práci dlám aspo trochu dobe, co je poteba
zlepšit a nad ím je teba se zamyslet.
Potšilo  m,  že jsou  ubytovaní  dostaten  informováni  i spokojeni  s nabídkou
volnoasových aktivit. To je myslím základ pro jejich motivaci k zapojení se do inností,
které  jim  domov nabízí.  Na pováženou  je  však  vztah  dnešních  dospívajících  k runím
pracím. Výsledky vypovídají za vše, ovšem nejen pouze u našeho výzkumu, ale i v celé
republice  podle  Koncepce  MŠMT 2007-2013 u 14  –  19letých.  V tomto  pípad  vidím
poátení problém v rodin.  Dnešní zamstnané maminky na runí práce již nemají as
a svým dcerám tuto dovednost nepedávají. Jedinou šancí jsou babiky, které mohou svým
vnukám poradit a pimt je vyrobit si nco pro radost. Na druhou stranu alespo sportovní
innosti  u chlapc,  ale pekvapiv  i u dívek jsou uspokojivé.  Dívky dnes  zkrátka radji
hrají volejbal, než pletou svetr.
Pro mne je také velmi alarmující fakt, že pevážná vtšina ubytovaných tráví  nejastji
a nejradji  svj  volný as  nekontrolovan  venku,  což  je  velmi  nebezpené i z hlediska
sociáln patologických jev, jako je alkohol, drogy, kouení. Tolerance k drogám a kouení
marihuany je již chápáno jako standardní souást životního stylu. V dalším výzkumu bych
mohla  jednu  otázku  zamit  na kouení  a myslím,  že by  kladn  odpovdla  pevážná
vtšina ubytovaných. A spolenost chce kouení eliminovat zejména  na veejnosti, dnešní
dospívající považují kouení za nco naprosto normálního.
Z výzkumu dále vyplývá, že dnešní dospívající málo tou, a to pevážn  knihy v tištné
podob.  Podle Koncepce MŠMT se od roku 1992 do roku 2000 snížil poet  petených
knih, vícemén zmizela skupina intnzívních tená, kteí petou až 4 knihy za msíc. Co
tedy udlat pro to, aby tení knih tolik neupadalo? Možná se více vnovat osvt, poádat
besedy a rzná veejná tení, která by mladé lidi znovu  k tomuto velmi smysluplnému
využití volného asu, pivedla.
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Od roku 2000 velmi prudce narstá as strávený s poítaem a rozvíjí se nová dimenze –
virtuální realita. Z mého výzkumu vyplynulo, že skupina 18 – 23letých tráví nejvíce asu
na poítai  spolu  se studujícími  uebních  obor,  a to  dobu  delší  než  ti  hodiny.  Pro
dospívající  tráví  tolik  asu  na internetu  a sledováním  televize?  Mladá  generace  je
ve znané míe manipulována médii a jejich názory a postoje bez problém pijímá, jsou to
fenomény, které souasnou  mládež formují. Virtuální a mediální realita totiž pejímá svou
moc nad životem mladých  lidí  a vytsuje z ní  složky,  jako je  sport,  kultura,  kroužky,
dobrovolná organizovaná innost.
Byla jsem též pekvapena, kolik z dotazovaných nevyplnilo odpov
 u otevené otázky.
V nkterých pípadech odpovdi pojali jako velkou zábavu a psali tam spoustu nesmysl
a evidentn  nepravdivých  vcí.  Není  divu,  mohli  se skrýt  za anonymitu  a v dob
elektronické komunikace je psaní tak nemoderní. Jejich slovní zásoba je asto omezena
na zkratky a nedokáží se spisovn  vyjádit.  To vidím jako jeden ze závažných problém
dnešních dospívajících.
Co  je  teba  udlat,  aby  se situace  zmnila?  Jak  jsem  se již  výše  zmínila,  dospívající
postrádají  chu  a zájem  dlat  nco  smysluplného  a v mnohých  pípadech  na to  nemají
finanní  prostedky.  Je  teba  hned  na zaátku  zjistit,  jak  na tom  jsou,  když  picházejí
na domov mládeže, jaké mají zájmy, poteby. Podle toho je nutné pipravit plán a program.
Jak ale dospívající v této virtuální dob správn namotivovat? Myslím si, že je dobré spojit
se s institucemi, které ve mstech fungují, nap. centum volného asu pro mládež. Zjistit
nabídku  akcí,  které  poádají  i jiné  organizace  a hlavn  vylepšit  komunikaci  mezi  nimi.
Vždy  i v Koncepci  MŠMT je  uvedeno  jako  cíl:  Vytváet  pdmínky  pro  prohlubování
spolupráce školských zaízení a NNO (Nestátních neziskových organizací). Škola by  mla
v tomto pípad domovu mládeže poskytnout více finanních prostedk na volnoasové
aktivity a potebné pomcky. Je teba více dospívající zamstnat a dát jim možnost projevit
se v novém prostedí a novém kolektivu, nenechat je spadnout, ale nechat  je vyniknout,
obas usmrnit, pop. vést jinou cestou tam, kde budou užitení a potební.
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Závr
Cílem  bakaláské  práce  bylo  zhodnotit  a porovnat,  v em  se liší  trávení  volného  asu
skupin 15 a 16letých a 18 – 23letých a studijících maturitní a uební obory.
15 a 16 letí versus 18 – 23letí
Skupina  15  a 16letých  sportuje  více  a pravidelnji,  než  18  –  23letí.  Kulturn-estetické
innosti vtšinou ob skupiny nevyužívají a nebo pouze jednou msín. Svj volný as
mimo DM tráví  shodn  ob  skupiny nejradji  venku s kamarády.  15 a 16letí  tráví  svj
volný as úlpn nejradji sportem, ale skupina 18 – 23letých upednostuje radji pobyt
venku. Pokud se konají akce poádané domovem mládeže, tak se jich neúastní vtší poet
15 a 16letých v porovnání s 18 – 23letými. Naprosto všichni uvedli, že využívají internet
a 15 a 16letí na nm tráví denn v prmru dv hodiny a skupina 18 – 23letých ho využívá
nejastji  déle  než  ti  hodiny  denn.  Ob  skupiny  radji  tráví  svj  volný  as
neorganizovan,  jsou dobe informoováni  a spokojeni  s nabídkou volnoasových  aktivit
na DM. 15 a 16letí tráví delší as pípravou do školy, a to jednu až dv hodiny, zatímco 18
–  23letí  se pipravují  mén  než  hodinu.  A  internet  a facebook ob  skupiny využívají,
nepovažují ho za nejdležitjší využití volného asu.
Maturitní obory versus uební obory
Maturanti  sportují  pravidelnji  a  více  než  studenti  uebních  obor.  Kulturn-estetické
innosti ani jedna skupina neprovozuje pravideln nebo vbec nevyužívá. Maturanti tráví
svj svj volný as mimo DM nejradji s kamarády venku, stejn tak, jako uební obory.
Na otázku „Co mají  úpln  nejradji?“ odpovdli  taktéž ob  skupiny stejn,  a to pobyt
venku.  Maturanti  se v porovnání  s uebními  obory radji  úastní  akcí  poádaných DM.
Všichni  využívají  internet,  ovšem  uební  obory  více  než  ti  hodiny  denn  oproti
maturantm, kteí uvedli nejastji jednu až dv hodiny denn. I zde ob skupiny nemají
rády,  když  je  jejich  volný  as  organizován.  Pesto  jsou  dobe  informováni  o nabídce
volnoasových  aktivit  na DM,  ovšem  studenti  uebních  obor  jsou  mén  spokojeni
s nabídkou  aktivit,  které  domov  nabízí,  než  skupina  maturant.  Maturanti  se nejastji
pipravují  do školy  jednu  až dv  hodiny,  zatímco  uební  obory  uvedly,  že se vtšinou
nepipravují.
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Dívky nejeví  zájem o kulturn-estetické innosti,  ale radji  pravideln  sportují.  Chlapci
preferují  pevážn  sportování  ped  aktivitami  kulturn-estetickými.  Shodn  pak  dívky
i chlapci odpovídají, že svj volný as tráví nejastji s dívkami i chlapci.
Kdybych mla shrnout nedležitjší body, které jsme výzkumem získaly, výsledek by byl
následující:
Vtšina ubytovaných má v oblib  sportování,  minimáln  jeví zájem o kulturn-estetické
innosti,  vtšinu  asu  tráví  na internetu,  obas  se zúastní  akcí  poádanách  domovem
mládeže a nejastji je s dívkami i chlapci. Pevážnou ást svého volného asu tráveného
mimo DM jsou dospívající venku s kamarády a  pokud možno neorganizovan. Sice jsou
ve valné  vtšin  informováni  a spokojeni  s nabídkou volnoasových  aktivit  na DM,  ale
jsou i aktivity, které jim chybí, nap.starost o zvíata, astjší návštvy bazénu nebo rzné
kurzy.
Bakaláská práce a její výsledky mi pomohly systematitji  nahlédnout do problematiky
trávení volného asu dospívajících na domov mládeže. Tyto výsledky budou zcela urit
pínosem pro  mou další  práci  s touto  vkovou skupinou.  Díky výzkumu si  lze  utvoit
reálný  obraz  prostedí  a aktivit,  ve kterých  se dospívající  pohybují,  což  mže  pomoci
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ráda bych Vás poádala o vyplnní  anonymního dotazníku. Získané údaje budou pouity peván pro úely
mé bakaláské práce. Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak dospívající tráví volný as na domov mládee.
Prosím o vyplnní vech otázek. Pokud není uvedeno jinak, oznate kíkem pouze jednu variantu.
Za otevenost a upímnost Vám pedem dkuji.
Hana Stejskalová
Vk: 15, 16, 17, 18, pop. doplte....................................................................................
Pohlaví: a) chlapec b) dívka
Studuji: a) maturitní obor b) uební obor
1. Mé záliby jsou (zvolte nejvíce ti):
a) sport





g) jiné (napite jaké).................................................................................................












4. Svj volný as na DM trávím nejastji:
a) s dívkami
b) s chlapci
c) s dívkami i chlapci
d) sám/a
5.  Z nabídky  volnoasových aktivit  mám nejradji  sportovní  innosti  (volejbal,  posilování,  florbal,
fotbal, tenis atd):
a) alespo 2x do týdne
b) 1x za týden
c)  1x za msíc
d) mén ne 1x za msíc
e) nevyuívám
6. Z nabídky volnoasových aktivit mám nejradji kulturní a esteticky zamené innosti (runí práce,
keramika, práce na výzdob DM, besedy, návtvy kina atd):
a) alespo 2x do týdne
b) 1x za týden
c) 1x za msíc
d) mén ne 1x za msíc
e) nevyuívám
7. Pokud volnoasové aktivity DM nenavtvuji, jaké jsou hlavní dvody (zvolte nejvíce dva):
a) navtvuji volnoasové aktivity jiného zaízení
b) musím se pipravovat do koly
c) neuspokojuje mne nabídka
d) nezajímám se o volnoasové aktivity DM
e) svj volný as radji trávím neorganizovanou formou
8. Pokud radji trávíte svj volný as mimo DM, jakou je to inností (zvolte nejvíce ti)?
a) jsem rád/a jen tak venku s kamarády
b) chodím se odreagovat nejradji sám /a
c) nakupováním
d) vyuívám relaxaních inností ( nap. bazén, masáe)
e) navtvuji volnoasové aktivity poádané jinou organizací (nap. zumba, sportovní trénink)
f) jinou inností (napite jakou)...................................................................................................................





e) jiné innosti (napite jaké)........................................................................................................................
10. Kolik asu denn trávíte pípravou do koly?
a) mén ne jednu hodinu
b) 1  2 hodiny
c) více ne 2 hodiny
e) nepipravuji se












13. Kolik volného asu trávíte denn  na internetu, facebooku?
a)  mén ne hodinu
b) 1  2 hodiny
c) 2  3 hodiny
d) více ne 3 hodiny
e) nevyuívám ho
14. Jaké volnoasové aktivity Vám na DM chybí (napite nejvíce ti)?
......................................................................................................................................................................
 Za Vá as a vyplnní dotazníku dkuji.
